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A C T U A L I D A D E S 
JHASTA LOS CONCEJALES! - MÉTASE CON R I V E R C -
CASOS ESCALONADOS.-^IN DUBIS LIBERTAS". 
Los concejales quieren tener lejos a 
0s periodistas. 
¡Era lo que nos fa l t aba! 
Pero la culpa l a tenemos nosotros. 
Si es tuviéramos unidos y t u v i é s e m o s 
l a d e r o amor a, l a p r o f e s i ó n , <segura-
^«rte que no se a t r e v e r í a n con noso-
fros los señores m u n í c i p e s . 
En " L a Comedia ," p u b l i c a c i ó n se-
xual ilustrada, dice Jus to S. M a t i z : 
Un mataperros r ec i én llegado a la 
T'Dana, 16 p e d í a consejo a u n amigo 
pendiente de u n café , acerca de lo 
' Ûe ^ W a hacer para que lo conocie-
aü, corno periodista de empuje. E l 
J^go se rascaba la cabeza s in saber 
jue aconsejar, cuando u n l impiabo-
8> que escuchaba la conve r sac ión , d i -
, ^ mterviniendo: O i g a , ' s i usted quie-
L •W-e lo conozcan, m é t a s e con Nico-
hemos reproducido esas l í n e a s 
: nos ofendan, antes al contrar io , 
RueM1055 que nos houran 5 Pero' de todas 
coa ellas da11 una l r i s te idea del 
üsarPañerÍSmo que por a q u í se SUele 
i ^bÍ0 Pe0r del caso ̂  que n0 80n 8010 
j j t a p e r r o s los qu<- as í se conducen. 
fejJ^ dec id i rá Ja Comis ión de E n -
la J ; ^ ^ Infecciosas si t ienen o no 
íkw T bubónica los dos nuevos casos 
^ h o s o s . 
«íe¿^ p u r i d a d con que, desde hace 
^ e é l ^ -ienen Pi-esentando los casos 
Si l0sos' (|;! mucho que decir. 
• ^ a d hubiei'a Comis ión de Enfe r -
' iialieies Infecciosas, dicen algunos 
«os q^0'5' Pronto se a c a b a r í a n esos ca-
taii) lie tan oportunamente se presen-
t é 1108 tras otros, con intervalos de 
as, para que c o n t i n u é 
a^íia« eSa l n ^ u ' tHn bonachona qne 
mata a nadie. 
Í ^ - ^ L 8 00 crRñlT1(Xi! fl'16 la pci'sisten-
^ Veste, que tanto d a ñ o s ha c a -
sado a este pafe, se debe a l a exis-
tencia de l a Comis ión refer ida , aun-
que bien pud ie ra suceder que, como 
se t r a t a de casos dudosos, los s e ñ o r e s 
de la Comis ión se a tuvieran a l aforis-
mo que d ice : mduhis libertas. * 
Pero aun as í la l i be r t ad debieran 
emplear la a favor del p a í s que ha su-
f r i d o ya con esos casos sospechosos, 
confirmados o no, m á s mucho m á s qUe 
en cualquiera de los a ñ o s peores de la 
fiebre amar i l la . 
Es m u y raro todo lo que con esta pes-
te viene ocurriendo. 
T a n r a ro que en n i n g ú n p a í s , que se-
pamos, ha pasado hasta ahora cosa 
semejante. 
E l señor Sebast ián Blanca Maceo, ex-
Comandante de la Marina Nacional, ha 
solicitado de la Secretar ía de Hacienda re-
validar su tí tulo de Piloto de la Marina 
Mercante, expedido por la Capitanía ge-
neral de Cartagena. 
E l día 30 del actual se const i tuirá en el 
Negociado de Navegación el tribunal co-
rrespondiente para examinar al señor 
Blanco Maceo. ; 
CON" A C I D OMURIATICO 
En la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistida de quemaduras me-
nos graves en ambas manos Consuelo Es-
tévez Devitián, de Princesa 5, la que su-
frió al rompérsele una botelal que conte-
nía ác\do muriát ico. 
SE CONFESO 
A la Estación del Vedado condujo el v i -
gilante 1,239 a Ruperto Ar iza Turnes, sin 
domicilio, por haberlo sorprendido lleván-
dose una botella de leche de la casa 7 es-
quina a 27. 
Ruperto confesó ser cierto lo manifes-
tado por el vigilante. 
A L SILO 
Por estar jugando al siló en el Malecón 
con otros individuo1-, que lograron fugarse 
fué detenido por el vigilante 1,262, y re-
mitido al Vivac, Santiago Villalón y Fe-
rrer, de San Nicolás ^ 
LOS DOCTORES EN DE-
RECHO PUBLICO 
VALIOSA OPINION 
Por ser muy autorizada la del ilustra-
do catedrát ico de Derecho Administrativo 
de la Universidad, doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya, nos complacemos en repro-
ducir la carta en que, concordando con 
nuestro parecer, ha contestado al enquete 
iniciado por el Secretario de la Asocia-
ción de Doctores en Derecho Público, so-
bre el proyecto de suprimir la Escuela de 
esa especialidad. 
Habana, 5 de Junio de 1914. 
Señor don Antonio Alemán y Ruiz. 
Estimado amigo: tengo el gusto ae acu-
sar recibo del folleto que ayer me fué en-
tregado, que contiene la defensa que hace 
la Asociación de Doctores en Derecho Pú-
blico de la Escuela de este nombre de 
nuestra Universidad, solicitándose m i opi-
nión sobre si debe desaparecer esta Es-
cuela de la Facultad de Derecho. 
No por pertenecer a ella, n i por tributo 
a mis decididas aficiones a los estudios 
que en ella se ofrecen, soy un partidario 
de la misma. Su creación, a m i juicio, 
respondió al espír i tu nuevo llevado a 
nuestra Universidad, y a la necesidad de 
dar relieve propio a disciplinas jur ídicas 
que, si necesarias siempre., son fundamen-
tales para gobernantes y hombres públi-
cos. Con la vida republicana cuya albo-
rada se presen t ía en m i l novecientos, te-
nía que coincidir la aparición de una Es-
cuela cuya misión fuese dar personalidad 
propia, no secundaría como hasta enton-
ces, a las ciencias del Estado. 
Lo sensible es que la obra no fuese 
continuada. Se creó la Escuela, surgió el 
doctorado en Derecho Público, pero no se 
le dió la efectividad merecida. Creo, por 
eso, que en lugar de suprimirla, debía pen-
sarse, en reconocerla aplicación, como en 
determinado proyecto de ley se ha tratado 
de hacer por un eminente amigo y com-
pañero. Cuando eso se realice, se h a b r á 
completado la hermosa misión que vino 
a cumplir la Ley del Servicio Civil . Es-
ta persigue que el personal administra-
tivo sea apto, tendiendo a destruir el an-
tiguo sistema del despojo; y si los estu-
dios de la Escuela de Derecho Público se 
requiriesen para ciertos cargos de la A d -
ministración, se habr ía dado un paso de 
avance, obteniéndose con la gran conquis-
ta de la estabilidad en el empleo, la com-
petencia adecuada del funcionario. 
Quedo de usted muy atentamente, 
E. Hernández Cartaya. 
Alrededor Asamblea 
Los liberales zayistas.--La reunión de! lunes. 
Las Patentes de Invención 
Para el lunes próximo ha sido convoca-
da la Asamblea Municipal Liberal za-
yista. ' 
Esta reunión ha despertado gran interés 
entre los elementos de esa agrupación po-
lítica. 
Sábese que van a ser elegidos los dele-
gados por el término de la Habana a la 
Convención Provincial. 
Los condidatos que aspiran a saiu-
triunfantes son bastante numerosos y se 
mueven activamente buscando votos de 
sus correligionarios. 
La lucha, pues, va a resultar muy reñi-
da en el seno de la Asamblea. 
Todos los que aspiran a un acta d? re-
presentante o de Consejero desean tam-
bién ser delegados a la Junta Provincial., 
por considerar.que la postulación resulta 
más probable obtenerla formando parte 
del organismo encargado de hacer las de-
signaciones. 
Pe ahí la actividad inusitada que se ad-
vierte en el Círculo de la calle de Zulueta. 
Los candidatos nuevos se agitan y ba-
tallan a la par que los que desean la re-
elección trabajan para mantener sus posi-
ciones, por medio del voto de la mayoría . 
Como la Asamblea Municipal la contro-
la un grupo que inspira el señor Eugenio 
L . Azpiazo, espérase que el lunes sa ldrá 
victoriosa la candidatura que apoya ese 
grupo. 
No obstante, como en política resulta 
muchas veces lo que nadie espera, puede 
que haya sorpresas. 
y Marcas 
He aquí el informe del Secretario de Jus-
ticia a que nos referimos en la edición 
de la mañana de ayer. 
"Habana, Junio 4 de 1914. 
Señor Secretario de la Presidencia. 
Señor: 
Con relación al atento oficio de usted 
número 5,402 de fecha 26 del mes de 
Enero remitiendo a este Centro de orden 
del Honorable Señor Presidente de la Re-
pública para informe, los antecedentes re-
lativos al recurso de alzada interpuesto 
por el doctor Raimundo Cabrera como Pre-
sidente de la Sociedad Económica de A m i -
gos del País contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
disponiendo que no se remitieran a esa 
corporación las solicitudes de cédulas de 
privilegio de invención para emitir infor-
me, tengo el honor de manifestar lo si-
guiente : 
Estimo que no existen mér i tos sufi-
cientes, ni de orden legal n i moral, as í 
como tampoco necesidades impuestas por 
el mejor servicio que aconsejen que se p r i -
ve a la Sociedad Económica de Amigos del 
País, de la intervención que ha tenido en 
la concesión de patentes de invención y 
marcas de fábrica. 
Cierto es que sólo en las patentes de 
introducción a que se refiere el art ículo 
segundo de la Real Cédula de 30 de Ju-
nio de 1833, es en las que se debía oír 
a dicha Insti tución, las que fueron supri-
midas por la Real Orden de 17 de Enero 
de 1873. y que la Orden Mil i ta r número 
196 de 19 de Octubre de 1899 suprimió los 
tres plazos de vencimiento a que se con-
trae el artículo 12 de la Real Cédula do 
J 833; pero también es cierto que desde 
aquella lejana fecha ha venido desempe-
ñando la Sociedad Patr iót ica de Amigos 
del País esa función. 
La labor que ha realizado la Sociedad 
Patr iót ica, por lo que al particular deba-
tido tiene relación, ha originado y creado 
una costumbre verdaderamente fecunda 
en su favor, para que se respete el dere-
cho adquirido por esa Corporación de 
inspeccionar los t í tulos de propiedad in -
dustrial que el Estado expide. 
Y no es la costumbre algo que no deba 
tenerse en cuenta cuando se trata de re-
solver cuestiones, que como la controver-
tida en este expediente, no se encuentran 
reguladas por leyes especialmente atinen-
tes a las mismas. Ha sido ella en to-
das las épocas de la historia del derecho 
una de su fuentes y en todos los paisas 
el antecedente impediato de su leĵ pltaión, 
y es ella también la que rige con sus nor-
mas cuando el derecbo calla. "Cuando 
no hay ley exactamente aplicable al punto 
controvertido, dice el articulo 60 del GÓ--, 
digo Civil , se apl icará la costumbre del 
lugar, y en su defecto, los principios ge-
nerales de derecho." Véase pues, la gran-
de, la extraordinaria importancia de la 
costumbre en el estudio y resolución de 
los problemas legales. 
No olvido que la costumbre puede ser 
"contra ley, fuera de ley y según ley," y 
que nuestro Código Civil excluye la prime-
ra como fuente de derecho; pero las otras 
dos son tenidas en cuenta por ese Cuerpo 
de leyes, no sólo como mermas y reglas pa-
ra su mejor aplicación, sino colocándolas 
en muchas ocaciones como anteriores y 
preferentes a sus disposiciones. Grande es 
el número de preceptos de ese Código que 
confirman esta afirmación. 
Por otra parte, no creo que se perju-
diquen en nada nuestras instituciones si 
se respeta esa costumbre. Lejos de ello, 
entiendo que es ventajosa y fruct í fera a 
las mismas. Esa intervención de la So-
ciedad Económica de Amigos del Pa í s en 
la expedición de patentes de invención y 
en los expedientes de concesión de certi-
ficados de marcas, representa el sabio 
consejo de una institución que, por su abo-
lengo social, intelectual y político es dig-
na de todos nuestros respetos y acreedo-
ra a nuestras s impat ías . Esa venerable 
Corporación fundada por el mejor de los 
Gobernantes que envió España a estos do-
minios, es la cuna de nuestros progresos 
intelectuales, ar t ís t icos, industriales y 
agrícolas y la que despertó entro nosotros 
el patr iót ico entusiasmo por todo lo que 
redundase en beneficio y bien de este P a í s ; 
cuyos miembros, en el número de los cua-
les se encuentran hombres representati-
vos de todos los períodos de nuestra his-
toria, son notables por todos conceptos, no 
sabiendo qué admirarse más en ellos, si 
su constancia y perseverancia en inte'rés 
de las glorias de este País o el notable 
desprendimiento 'con que las perseguían 
y realizaban. 
Creo que debe sor una dn nües t ras pr in-
cipales normas de conducta el volar celo-
samente por esos prestigies y glorias na-
cionales, el conservar y hacer por que 
ellas sigan ocupando en nuestras intel i-
gencias y sentimientos los mayores t í tulos 
de respeto y de cariñosa admiración. Y 
para ello debemos brocurar que dejen sen-
t i r su científica y desinteresada influencia 
en todas nuestras funciones gubornamen. 
tales, siempre que con ello, como en el 
caso presente, no sea ojec-itiva sino sim-
lilemente consultiva., pues-estoy convencido 
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A C O T A C I O N E S 
Para verdades, el t iempo. E l doctor 
JínfLahez de Bustamante ha l e ído a va-
f ios señores senadores su in forme sobre 
iu d e r o g a c i ó n de la ley del Dragado. 
E l s eño r S á n c h e z de Bustamante fué 
nombrado ponente en este asunto. E n 
el informe opina qne " toca a l Poder 
Ejecut ivo , que ha planteado esta cues-
t ión , hallaide u n t é r m i n o que deje a 
salvo los derechos incuestionables de la 
nac ión , los intereses de nuestro c réd i -
to y los fines importantes que en cier" 
orden s i rv ieron de pretexto a esa 
L e y . " 
Y se solicita que " e l Presidente de 
la R e p ú b l i c a quede facultado, si lo es-
t ima conveniente y oportuno, para re-
solver y t r ans ig i r con quien estime p r \-
cedente, todas las cuestiones pendientes 
en re l ac ión con la l lamada C o m p a ñ í a 
de los Puertos de Cuba y sus acreedo-
res hipotecarios, sin que esta autorizo-
• c ión envuelva reconocimiento alguno 
,dc l a existencia legal de la Compa-
ñ í a . . . " E n otros t é r m i n o s : el s eñor 
Presidente de la R e p ú b l i c a queda au-
torizado para indemnizar a la Compa" 
ñ í a de los Puertos de Cuba, en cuyo fa-
vor se p r o m u l g ó la Ley del Dragado, 
y contra cuyos intereses se a c o r d ó l a 
l e r o g a c i ó n . 
L a causa de qne^ se proceda así , la 
Indica el s eñor S á n c h e z de Bustaman-
te : l a de rogac ión acordada " h a dado 
origen a varias complieaicones," y es 
necesario no olvidarse nunca de " l o s 
Intereses de nuestro c r é d i t o . " S e g ú n 
E l Mundo, algunos seño re s senadoras, 
manifestaron que era necesario apro-
bar lo que propone el señor S á n c h e z de 
Bustamante, o " a l g o por ese estilo, pa-
ra que se restablezca el c r é d i t o de Cu-
ba en ^1 ex t r an j e ro . " De ot ro modo: la 
acordada d e r o g a c i ó n de la L e y del 
Dragado ha sido gravemente pe i ' jud i -
cial para nuestro c r é d i t o , y para nues-
tros intereses. L o confiesa la Ponen ' 
c í a ; lo reconocen los senadores; lo d i -
ce l a real idad. 
U n p a í s donde el Congreso aprueba 
Una ley, donde el Poder E jecu t ivo la 
sanciona, donde se crean con ella do-
terminados derechos, y donde basta u n 
cambio de gobierno para t ras tórna te lo 
todo, no ofrece g a r a n t í a s suficientes al 
capi ta l y a los capitalistas. Cuando se 
habla actualmente en el extranjero d i 
los m a g n í f i c o s negocios que pudieran 
realizarse en C u b á y t raer a este p a í s 
un chongo de oro, los capitalistas re-
cuerdan la Ley del Dragado, derogada 
por l a sola vo lun tad del Poder E jecu t i -
vo, y se niegan a todo convenio I.a ra-
zón que alegan es m u y l ó g i c a : ellos no 
pueden a v r n t u r a r su capi ta l en esta 
R e p ú b l i c a , porque no hay quien les ga-
rantice que lo hecho ahora por el go-
bierno conservador, con i m a lev del 
gobierno l ibera l , no lo imi t en d e s p u é s 
los liberales, cuando llegnen nuevamon" 
te al gobierno, con las leyes de los ern-
Rerva dores. 
Esto nos ha causado graves per jn i -
.nos Los pe r iód icos one aplftu ^t.Ui 'a 
de rogac ión de la ley del Dragado, ha-
blaban de que esta medida c o n v e r t i r í a 
el p a í s en una Jauja, porque los capi-
talistas extranjeros se c o n v e n c e r í a n de 
la se iñedad con que nosotras procede-
mos en todo, y de la honradez qu-e xe 
exige en todas nuestras emnresas. Des-
graciadamente, no ha sucedido a s í ; los 
pe r iód i cos que a p l a u d í a n se equivoca 
ron de una manera lastimosa. Norotros 
siempre hemos dicho que esto do las 
cuestiones económicas es cosa demasia-
do complicada y que un golpe qne hcy 
se asesta al capi ta l y u n per ju ic io que 
ir u ñ a n a se le ocasiona al comercio, ana-
l a r á n fatalmente por redundar en l a 
i~c de todos. U n a sociedad deslcíchT, 
como kt fué la de los Puertos de Cuba-
ba impedido que desde entonces acá se 
fo rmaran muchas nuevas sociedades. 
Los que hasta hace m u y poco mantu" 
v ie ron una c a m p a ñ a de pe r secuc ión 
contra el comercio, no t a r d a r á n tan; 
b i én en convencerse de que le hicieron 
a l p a í s u n g r a v é d a ñ o . 
Resumimos: nosotros creemos que 
pudo disolverse la C o m p a ñ í a del Dra-
gado, pero no como se d iso lv ió . H o y , no 
tenemos que rec t i f icar absolutamente 
nada de ci ianto d i j imos entonces. Repe-
timos o t ra vez que para verdades, el 
t iempo. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de v i n o generoso y j u g o pu-
ro de berro , que es lo me jo r para ca-
ta r ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol 15%. 
iglesia de la Merced 
El jueves, 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Se suplica la asistencia de sus numero-
sos devotos. 
7458 -m 2-t-9 
ycesos 
COMO PAGA ANTONIO 
Magia Alvarez Vázquez, de Habana 
234, hizo arrestar por el vigilante 73 a 
Antonia Siria Beruz, de Conde y Bayona, 
por haberle dado una bofetada, siendo el 
móvil tres pesos que él ee fué a cobrar. 
CONDUCTOR INCORRECTO 
El vigilante 727 condujo a la quinta 
Estación al conductor de t ranvías Baldo-
mcro Díaz y Alvarez, de Línea 150, por-
que en su presencia insultó groseramente 
al señor Rodolfo García y Gómez, de 
Concox-dia 9, siendo la causa una transfe-
rencia que el señor García le pidió. 
E N U N A P A N A D E R I A 
Trabajando en la panader ía sita en V i r -
tudes y Belascoain, recibió desgarraduras 
en la mano derecha con un tubo que le 
cayó Pedro Herera Guerra, de Gertrudis 
28 (Jesús del Monte.) 
LLEGO A TIEMPO 
Viendo el vigilante 436 que en Animas 
y Oquendo había un gran escándalo, se 
personó allí, viendo que Marino Castillo 
y Valdés, de Animas 123, discutía acalo-
radamente, teniendo una navaja en la 
mano con Juana Sánchez y Rodríguez, de 
i Animas 153, por lo que lo detuvo, condu-
ciéndolo a la 7a. Estación. 
V I G I L A N T E QUE M A L T R A T A 
De varias lesionen leves fué asistida en 
el segundo Centro de Socorros Amparo 
Rodríguez y Santa Sru?, de Aguila 51, 
las que dice se las causó el vigilante 10 
Angel Castillo, de la sépt ima estación. 
El vigilante negó la acusación, • dándo-






U n i c o F i l t r o • 
nocturno 
Los dos amigos, sentados en una acera, 
sotenían este diálogo, a las tres de la ma-
dragada. 
—¡Qué crisis económica, amigo Ruper-
to! 
—Brava es, querido Florentino. 
— A mi me va a reventar. Ya mi cuar-
to huele a deshaucio y en la fonda en 
que estoy comiendo soplan vientos de sus-
pensión de crédito. 
—Pero quizá si cuando amanezca las co-
sas cambian, Florentino. 
— M i situación, Ruperto, se parece a la 
de los mejicanos: no la arregla ni la car-
t i l l a que es tán estudiando en Canadá: ya 
he agotado todos los medios. 
—Pues, chico: tus males, por lo visto, 
sólo hay una casa que los cura. 
—¿ Cuál ? 
—La antigua Casa de Pellón que a tan-
tos redime cada diez días. 
"LA ZARZUELA" Ropa, Sedería, Quincalla, Perfumería y Sombreros para señoras y mñaSt 
Se explica perfectamente la predilección que tienen la3 familias en hacer sus compras en esta casa. Siempre en au 
sistema de vender por DOS, lo que vale C U A T R O . . . „ „__riH4.« »n r nlor^u a 40 r^n+*^„ ^ 
Vichi para camisas, pintas modernistas, a 10 centavos. T o a las 8 X . f ó V Un s S ^ « o » 
vajilla de hilo, a $ 1 docena. Sombreros, flores y adornos a precios de liquidación. Un sombrero de tagal mUy ^ 
adornado, a $ 5.30. 
% y Campanario, 69 y 71. Teléídno 7604 
c. 2485 a l t . 
LOS CINEMATOGRAFISTAS 
La exclusiva de la casa Pathé en poder de Santos y Artigas. 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
Sr. Empresario del Cinematógrafo . . . '. 
Distinguido señor y amigo: 
"Anuncien exclusiva P a t h é firmado 
contrato. Ar t igas . "—Así con el laconismo 
del cable recibimos esta noticia de nues-
tro socio en Par í s y antes de recibir car-
ta con detalles nos apresuramos a tras-
mit í rsela a usted, porque es una noticia 
de suma importancia para el desenvolvi-
miento del negocio cinematográfico en 
Cuba. Estamos seguros de que no se ocul-
t a r á a su suspicacia que la marca Pa thé 
en nuestras manos será un gran factor 
de ayuda para el exhibidor, máxime aho-
ra que ese fabricante es tá haciendo alar-
des de su inmenso poderío. 
Alguien que se enteró de nuestras ne-
gociaciones con Pa thé , echó a correr la 
noticia • de que abandonábamos la marca 
Nordisk. ¡Nada hay más falso! Seguimos 
con Nordisk, y seguimos con Milano, y 
seguimos con Celio y seguimos con Cines 
y con todas las mejores películas que en 
ol mundo se fabriquen, y si en estos días 
no hemos estrenado películas Nordisk, es 
porque no nos alcanza el tiempo para es-
trenar tanta película como recibimos, y 
forzosamente tenemos quo i r dándole en-
trada por turno. 
En nuestra Circular del día 20 de Ma-
yo próximo pasado, le dimos el t í tulo de 
la ú l t ima remesa que habíamos recibi-
do; después ha llegado la siguiente re-
Una circular interesante. 
misión tan importante como las anterio-
res : 
Las aventuras del doctor Nicholson, 
Kinografen, 14 partes. 
La gran audacia, Savoia, 14 partes. 
Master Bot, Eclair, 12 partes. 
La señori ta de los cien millones. Id. , 12 
partes. 
El canto del cisne, Milano, 8 partes. 
La tigresa, Kinografen, 8 partes. 
La hecatombe, Vitagraph, 8 partes. 
La novia maldita, Eclair, 12 partes. 
El ciego, id„ 6 partes. 
Sil ver Blase, serie Sherlock Holmes, 
id. , 5 partes. 
Desde las tinieblas, ItrJa, 6 partes. 
La mujer buzo, Vitagraph, 5 partes. 
E l joven asociado. Standard, 6 pai-tes. 
E l matrimonio de Flot, Savoia, 6 par-
tes. 
La casa sobre el ventisquero, Eclair, 6 
partes. 
E l sistema del doctor Goudron, id. , 4 
partes. 
De nuestra exclusiva Nordisk, las si-
guientes: "No hay que juzgar por la» 
apariencias," " E l becerro de oro," " U n 
huésped del otro mundo o el indulto," 
"La sufragista," " U n saytre astuto," " E l 
embaucador," "La máquina infernal" 
" E l amor no repara." 
En esta lista no incluimos las nel' 
las de una, dos y tres partes, de las pf1" 
les recibimos también una sran 
dad. cantl-
Muy en breve vamos a estrenar en i 
Politeama, las grandes obras de Moncm 
lio, tituladas: "La amazona enrñasca 
da," de Celio. La sensacional serie rae^" 
dramát ica de Pa thé , "Rocambole," y (H 
mismo fabricante las tituladas- "La irn 
jer del pueblo" y " E l secreto de la huér 
fana," y de Cines, "La princesa extran 
jera," por la admirable actriz. Francés-
ca Bert ini . 
Como algo excepcional, estrenamos bv 
"Una excursión por^ el cráter del Vesu-
bio," en el cual se vé al operador cinema-
tográfico descender 2,000 pies de profun-
didad por las caldeadas gargantas del 
terrible volcán. 
Dentro de quince días hemos de moles-
tar nuevamente su atención para darle 
otras noticias important ís imas, y ahora 
terminamos recomendándole lea en la 
prensa habanera nuestro reciente gran 
triunfo con la exhibición de la admirable 
película "Excelsior," que es el espectácu-
lo m á s hermoso que hasta ahorgj se ha 
presentado en la Habana. 
Créanos sus afmos. amigos y muy s. s. 
Santos y Artigas. 
omp u H o o 
tir del día 
rán sus 
a sus clientes que, a par-
ONCE del corriente, reanuda-
nuevamente, en su casa 
n ú m s . 10 y 12. 
C 2572 
D E L E I T A D O S LO B U S C M 
Ningún niño rechazará jamás un bom 
bón; por eso el doctor Mart í , ha sido lo 
suficientemente hábil , para combinar en 
la deliciosa crema de un bombón riquí-
simo, todos los principios activos de una 
purga. 
Se vende en el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas. 
2t 9 2d.-9 
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Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los quo generalmon.e se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad 
Contiene todos los consejos, abso.utamente todos los qne necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hijo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitar», con «1 cumplí 
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta 
S E R E M I T E P O R C O W - E O A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
Mídase a COMPAÑIA N E S T L E , A P A R T A D O 1183, Habana. 
No deje en el vacío nuestras indicacio-
nes. Se evitan molestias si usted sabe 
aprovechar la oportunidad de comprar la 
ropa hecha en los grandes almacenes de 
Inclán, situador en Teniente Rey y Cuba. 
Allí hay un mundo de art ículos a cual 
más selecto en materia de ropa de calle Y 
de la casa, a precios de imposible compe-
tencia, y con la inmensa seguridad de un 
corte exquisito y una confección delica-
da. 
Por la puerta de los grandes almacenes 
de Inclán pasan los eléctricos de todas las 
líneas. 
RRÍlR des eíats-unis 
Semanario po l í t i co y l i t e r a r io . 
Esta p u b l i c a c i ó n recopila las no t i -
cias m á s importantes de la semana ; da 
a conocer los sucesos actuales de Mé-
j ico, y publ ica a d e m á s las mejores no-
velas en fo l l e t ín . Se suscribe y vende 
en " R o m a , " de Pedro C a r b ó n , Obis-
po 63, A p a r t a d o 1067, H a b a n a ; a $2 
Cy. el t r imest re . 
Sol ici ten muestras. 
C 2285 a l t . 10-28 
DESGASTE NATUR&L 
Penas, trabajos, excesos, enfermedades 
gravea, suelen producir lo que se llama 
desgaste natural, o sea pérdida de la v i -
rilidad. 
En esos casos son muy recomencíables 
las Grajeas Flamel, que vigorizan ráp i -
damente a la persona m á s agotada. 
Se toman e dósis especialífs o siguien-
do un metódico plan. 
Las venden Sar rá , Johnson, Taquechel 
dector González, Majó y Colomer y far-
macias bien surtidas. 
El único cuello que permite a la corbata 
correr con absoluta libertad 
Noticias de Camaquey 
(Por te légrafo) . 
Camagüey, Junio 9, a las 2 y 30 p. m. 
Se encuentra ligeramente enfermo el 
general Gustavo Caballero, ex-goberna-
dor de esta provincia y jefe de los libera-
les. 
Se ha suicidado, ahogándose en un po-
zo, el señor Timoteo Suárez Córdova, de 
69 años. 
Esta mañana falleció el teniente coro-
nel del Ejérci to Libertador, señor Anto-
nio Palacios Cuevas. 
E L CORRESPONSAL. 
Secretaría de Justicia 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Teniente fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río, el señor 
José A . Palma, actual Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara; Abogados 
Fiscales de esta úl t ima Audiencia, los 
señores Julio Ortiz Casanova y Antonio 
J. Varona; Abogado Fiscal de la Audien-
cia de Oriente el señor Manuel Crespo y 
Riera. 
Enfermos del Hígado, 
Ríñones y Vejiga 
La Anticalculina Ebrey que ss reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bien 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cubat doctor Font 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure-
lio H . López de La Barca, Méjico, etc., se 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 él frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, 82-84 West Broadway, New York. 
c. 2581 7-ic 
Estilo E S'/á cent ímetros de alto 
Adviér tase la banda reforzada y el boj-
sillo oculto para el botón, que garantizan 
un espacio libre para la corbata, evi-
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camiser ía "Jal Ala i" , aa. 
Muralla 94, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca LOOSCARF, en 10 formas, 
todas dt últ ima moda, a 20 centavos plata, 
A l por mayor en "Los Americanos", Mu-
ralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
E L CINTO DE ROBÍÍRTO 
En la l i a . Estación manifestó Roberto 
Valdés Mallón, vecino de la cindadela si-
ta en Cerro 514, que en la noche de ayer 
dejó olvidada en el inodoro de la misma 
un cinto con la hebilla de plata y oro que 
tiene las iniciales suyas, el cual desapare-
ció, ignorando quién lo tenga. 
Roberto aprecia el cinto en $12.70 oro. 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos,:::::: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTIN6UÍDAS 8S la 
— mn — 
Colominas y Cía. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
medis docena en ade-
lante, - - - - - - -
Se h a c e R varias pruebas 








y Capas de Agua. 
LA SOCIEDAD 
OBISPO, 65̂  
Sucursal: 
M O N T E , 347 . 
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BÍAKIO D£ LA MAitiNA 
LA "CAMA6UEY INDUSTRIAL" 
Una interview con el presidente, don Se-
cundino Baños. 
jj0 me ex t raña que Ja conipaüia que 
resido haj'a despertado esa curiosidad 
^ que usted me habla; t r á t a s e de algo 
ue sé implantará en Cuba, que se h a r á 
q capital de Cuba y cuyos productos 
beneficiarán altamente a Cuba. Y acos-
himbrado como estamos a que toda ma-
ifestación industrial de alto vuelo pro-
1 ¿a del exterior, llama la atención, natu-
ralmente, que, sin grandes reclamos, la-
boremos por lo qué const i tui rá en breve 
plazo una de las mejores riquezas de la 
insdustria cubana. _ 
• y será en Camagney ? . , , 
señor: Camagiiey es a m i juicio la 
•ovincia inexplotada de Cuba y la 
íme poi" su posición central y por las na-
turales riquezas que posee, es tá llamada 
lUi brillante porvenir- Por eso la hemos 
j jomado como centro de nuestras indus-
trias aparte de que, t r a t ándose de un ne-
gocio de carnes, nada mejor que Cama-
íriiey que viene a ser nuestro pequeño 
{Thicagro. 
.pe modo que sacrificada la res en 
aouella capital, vendrá a la Habana en 
vagones frigoríficos ¿no es eso? 
Exactamente. La res viva pierde mu-
cho en el viaje y el animal llega aspeado 
fatigoso no solo por fal ta de alimento 
sino por el cansancio natural. Sacrifica-
do a raiz de salir del potrero, n i sufre 
merma, ni tiene pérdida alguna; y la car-
ne, además de ser mucho mejor, llega en 
magníficas condiciones porque sabido es 
[o cue gana cuando se tiene algunas ho-
ras entre nieve. 
timar los intereses creados, cosa que he-
mos tenido muy en cuenta. 
"Nada de eso; el mismo tiempo que 
muerto aquí. En catorce horas podemos 
ponerla en la capital y eí consumidor la 
recibe en su casa como si fuera proce-
dente de los mataderos de la Habana. Y 
cnanto a la bondad de la carne es algo 
indiscutible, pues el hielo es la única ra-
zón para que en los hoteles se nos sirva 
mejor y la encontremos m á s sabrosa que 
la aue nos hacen en casa, ai^-. contando 
con buenos cocineros. 
" -¡vjo señor. Las reses que traigamos 
no impedirá que siga llegando ganado en 
pie Primero, porque no pretendemos 
abarcar el mercado en su totalidad; y, se-
mmdo, porque nuestro propósito no es las-
—Opino como usted, que el negocio es 
admirable; pero no nos concretamos a es-
to solo. Montada la planta de hielo que 
necesitamos, lógico es aprovecharla para 
otra industria de la que el hielo es factor 
indispensable; la cerveza. 
En Camagiiey hace falta una fábr ica 
de este producto para cubrir parte del 
mercado extenso que abarca, sin que esto 
constituya la menor competencia para las 
fábr icas aquí establecidas. 
" L a Tropical" vende cuanto produce y 
tengo entendido que a la Cervecera le ocu-
rre lo propio. Y es que el consumo au-
menta de manera extraordinaria, dejan-
do ancho campo para mayores ampliacio-
nes sin perjuicio de lo existente. 
—Sin duda alguna. Constituir una cor* 
pañ ía en la Habana y fundar la industria 
en Camagiiey no es nada extraordinario. 
Esta provincia es merecedora de las ma-
yores atenciones industriales porque tiene 
mér i tos bastantes para no quedarse a la 
xaga de Las Villas y de la provincia 
oriental. Rica y fért i l , lo que necesita es 
capital que mueva un poco la provincia y 
traduzca en actividades renumerativas lo 
que permaneció en el m á s absoluto re-
poso. 
Allí mismo, en aquella población, hay 
personas de gran espír i tu comercial con 
las que contaremos para el desarrollo 
del negocio y tengo la seguridad de que 
sabrán responder de acuerdo con el pres-
t igio de sus nombres. Ahora mismo 
se encuentra en Camagiiey^ nuestro com-
pañero don Manuel P. Cadenas, celoso ad-
ministrador de la compañía, gestionando 
particulares que con mucho gusto ofrece-
remos a la prensa si ustedes los estiman 
de mér i to para el público. 
Algo m á s hablamos con el ilustrado pre-
sidente de la "Camagiiey Industr ial" don 
Secundino P>años, persona a tent í s ima que 
se pres tó solícito a las molestas insisten-
cias de la información. Y después de las 
frases corteses de r igor nos retiramos, no 
sin hacer votos por la naciente industria 
que tanto ha de beneficiar al público en 
general y, muy particularmente, a la her-
mosa región camagiieyana. 
en Tampico 
Muchas personas que creen conocer los 
ecretos de la política yanqui afirman que 
la agresión contra la república mejicana 
ocupando a Veracruz p otros puntos no 
ha obedecido a la intemperancia del almi-
rante Mayo, n i a los insultos que se indi-
can en el Mensaáe que el presirente W i l -
son ha dirigido al Congreso. Creen que al 
foi-zar la intervención en un país extran-
jero, el propósito que animo a los norte-
americanos es el asegurar a sus naciona-
les la posesión de los pozos de petróleo 
del distrito de Tampico, que valen muchos 
tiillones de pesos. 
Mientras no se extendió la guerra c ivi l 
mejicana a aquella región, los americanos 
se mantuvieron a la expectativa, neutra-
les, al parecer, en el convicto, mas prepa-
rándose a la invasión; per oel día 9 de 
Abril, la prensa de Nueva YorV, como obe-
deciendo a una consigna, publicó una se-
rie de- telegramas fechados en Tampico, 
abultando los efectos de la lucha en las 
proximidades de aquel punto, el incendio 
de las propiedades de la Compañía alema-
na, Agencia Comercial, y el peligro que 
corrían los pozos de la empresa Waters 
Pierce, ocúpalos por los rebeldes, a quie-
nes agredían con un nutrido bombardeo 
los torpederos federales. 
No es fácil averiguar hasta qué punto 
eran exactas aquellas informaciones, que 
preparaban perfectamente el espír i tu pú-
blico para la ruptura que tenían como fe-
cha fija para estallar el arribo en aguas 
mejicanas del t rasa t lán t ico a lemán " I p i -
vanga." Este buque llevaba a su bordo 
una importante consignación de armas y 
municiones adqciridas por el gobierno de 
Huerta, y los yanquis querían evitar, a 
toda costa, como lo han conseguido, que 
aquellos elementos de guerra llegaran a 
^der del destinatario. 
Grande es la importancia de los yaci-
mientos de petróleo en la región de Tam-
P160» y se explica el fundamento que t ie-
nen las sospechas de que se t ra ta de una 
canipaña cuyo objetivo es apoderarse de 
fuella riqueza, a imitación de lo que lo^ 
Agieses ralizaron para qudar dueños de 
minas de oro del Transvaal. 
'según el libro que anualmente se publi-
, «a con el título "Mexican Year Book," la 
Producción de petróleo en Méjico se elevó 
a TOO31'000 barriles en 1910, equivalente 
le K- POR 100 del rendimiento mundial, a 
•̂SoS.OOO barriles en 1912; 4'71 por 100 
del total en el mundo, esperándose que la 
producción de 1913, cuya nota no se ha pu-
blicado aún, excederá de 26.000,000 de ba-
rri les; tan rápido es el aumento de la can-
tidad que rinden los nuevos pozos perfora-
dos. 
E l terreno petrolífero forma un t r i án -
gulo entre el Golfo de Méjico al Este y 
las mesetas elevadas al Sudoeste y Nor-
deste, que encierra una superficie de 17,000 
millas cuadradas y comprende unos vein-
te yacimientos reconocidos, cuatro de los 
cuales pertenecen a la Compañía Mexica-
na Eagle y tres a la Mexican Petroleum. 
Tampico por su puerto y la comunica-
ción que tiene establecida por ferrocarril y 
por la vía m a r í t i m a con los centros de 
producción, es el lugar m á s indicado para 
la distribución y embarque del petróleo 
que se extrae cada día en mayor cantidad 
de aquella región que se creee la m á s rica 
del mundo, no siendo difícil, si la pacifi-
cación del pa ís fuera un hecho, qué el t r á -
f ico de Tampico incluyera el embarque de 
500,000 barriles diarios de petróleo y esto 
dentro de dos o tres años solamente. 
Ya desde ahora en las orillas del r ío Pa-
nuco, en muelles a donde atracan grandes 
buques-tanques, se hallan las ref iner ías de 
petróleo de las compañías Magnolia, Pear-
son, Waters-Preice, Mexican, Texas, Mies-
tress, Gulf p East Coast, casi todas perte-
necientes a capitalistas americanos, que 
poseen m á s de las tres cuartas partes de 
las acciones, siendo de aquella nacionali-
dad puede decirse que todos los emplea-
dos. 
Tan sólo un 10 por 100 del petróleo se 
envía a los Estados Unidos, remit iéndose 
el resto a diversos mercados de otros paí -
ses, en buques que, con gran sentimiento 
de los yanquis, no llevan su bandera, per-
teneciendo la mayor parte a la marina i n -
gresa. 
Todo parece, pues, indicar que sea cual-
quiera el resultado e incidencias de la 
guerra, los pozos de petróleo mejicanos 
quedarán en posesión de los explotadores 
yanquis que llenan los hoteles de Tompico 
y pertenecen al personal del trust ameri-
cano en Virginia , Pensylvania, Oclaoma y 
otros estados de Unión, defraudando las 
esperanzas de los Comités inglésese, que 
esperaban que el presidente Huerta hicie-
ra efectivas las concesiones que, anulan-
do las hechas a los americanos, adjudica-
ban la explotación a los comités ingleses 
referidos. 
Se recomienda el agua 
BORINES 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
Tabacos exqui-
sitos, por su ca-
lidad y aroma.:: 
Nanse en todas las vidrieras. 
SERVICIO PARTICULAR 0 & "DIARIO DE LA MARINA" 
Bandidos de 
automóviles 
Nueva York, Junio 10. 
Unos bandidos automovilistas han dete-
nido ayer en Brooklyn y en Manhattan a 
los mensajeros de dos casas comerciales 
do Nueva York, despojándolos de seis mi l 
pesos que llevaban. 
En uno de los casos, el mensajero fué 
amenazado con un revólver, y en el otro 
se le dió un violento golpe con una porra, 
de t rás de la oreja. 
Los bandidos, después de cometer el ro-
bo, saltaron a unos automóviles que los 
esperaban; escapando de la policía. 
E l E/ércífo^e Salvación 
Londres, Junio 10. 
Han llegado más de cinco mi l delega-
dos do todas partes del mundo para to-
mar parte en el gran congreso que el día 
26 del corriente celebrará en esta capital 
el Ejército de Salvación. 
Este es el primer congreso que se cele-
bra desde el año 1904. 
De los 5.000 delegados, 2.000 han cru-
zado el océano y representan 45 naciona-
lidades y hablan 34 idiomas. 
Los otros 3.000 representan a la Gran 
Bretaña y sus inmensas colonias, que in-
cluye desde el negro de la Al ta Etiopia, 
hasta el indio del Hindostán. 
E l día de í a f l ^ horas 
Par ís , Junio 10. 
En una interviú con el doctor Alfred 
Georg, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Ginebra y miembro del Congre-
so Internacional de C á m a r a s de comercio 
de Par í s , d i jo : 
"Suiza está ya dispuesta a adoptar el 
sistema del día de 24 horas. E l Gobierno 
suizo, a quien yo represento, me ha auto-
rizado para decir que aunque nuestros 
dos vecinos, Alemania y Austria Hungr ía , 
todavía usen el sistema antiguo del día 
dividido en partes de 12 horas, basta que 
Francia, I ta l ia , Bélgica, E s p a ñ a y Portu-
gal hayan adoptado el sistema moderno 
de dividir el día en 24 horas, para que 
nosotros también lo tengamos." 
Una de las m á s grandes ventajas que 
tiene el nuevo sistema es la facilidad ine-
quívoca que hay de marcar el tiempo de 
recibo de los telegramas y cartas. 
BAÑOS SÜLFÜROSOS Y FERRUGINOSOS. 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca s i tuación 
C 2578 25 t>9 J. 
Quieten que 
renuncia 
Durazzo, Albania, Junio 10. 
La Comisión Internacional del Control 
ha sostenido una confever.cia con los Je-
tes revolucionarios de Tirana, pero no pu-
dieron llegar a un acuerdo-
Los rebeldes insisten en que el príncipe 
Guillermo de Wied renuncie el trono y 
que en su higar se co? >que a un piincipe 
mus dmán y se coloque una media l u í a en 
la bandera albánica. 
Los comisionados salieron de Tirana, 
dando por terminadas las conferencias. 
Creen que los insurrectos es tán buscan-
do el. modo de reanudar las negociacio-
nes, mientras tanto el Gabinete es tá pre-
parando una expedición mil i tar para ata-
carlos. 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro^ p í a 
ta y objetos de va lor . 
L a casa de ínás g a r a n t í a y Ift que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
LA REGENTE, N e p t u n o y Anda, 
tad. T e l é f o n o A 4376 
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J. S. Gómez y Compañía 
Por escritura otorgada en esta ciudad 
el dia 22 del actual, ante el Notario señor 
Juan A . Lliteras, con efectos retroactivos 
al primero del corriente, ha quedado cons-
ti tuida la Sociedad en Comandita que ha-
b r á de girar en esta plaza bajo la razón 
social de "J. S. Gómez y Compañía, (S. 
en C.) con domicilio en la calle de Merca-
deres número 17, la que cont inuará loa 
mismos negocios de la anterior Sociedad 
de J. S. Gómez y Compañía, disuelta en 
esa misma fecha, de cuyo activo y pasivo 
se hace cargo la Sociedad actual. 
Serán socios colectivos con el carác te r 
de gerentes y uso de la f i rma social, los 
señores Francisco Me. Nenney y Rilley, 
Jxian S. Gómez y Gómez, Francisco Me. 
Nenney y Burnh y Victoriano Cañada y 
Nadal y comanditarios los herederos del 
señor Enrique Lavedán, gerente, falleci-
do, de la anterior Sociedad. 
C. 2360 
LA NOTA DEL OIA 
El que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 
15-2J. 
La "Cinema Star9' 
Londres, Junio 10. 
'The Cinema Star," composición musí-
cal tomada de la opereta alemana "Kino-
Koenigin," que en americano se ha tradu-
cido por "La Reina del Cine", se presentó 
anoche por primera vez en el teatro de 
Shaftesbruy, obteniendo un éxito ruidoso. 
Los críticos musicales la elogian mu-
cho y le auguran larga vida en los carte-
les. 
La partida de el 
"Lobo Blanco 
Pekín, Junio 10. 
El bandido chino conocido por el "Lo-
bo Blanco" sigue operando impunemente 
en la provincia de Kan Sir, en la parte oc-
cidental de China. 
Después de saquear e incendiar a Muí 
Chow la partida se dirigió a Choni, que-
mando la misión de la alianza de misio-
neros cristianos. 
Las tropas chinas lograron encontrar a 
los bandidos y trabar combate con ellos, 
pero Lobo Blanco se internó en la monta-
ña de Li ly , en donde, según se dice, es tá 
rodeado por las tropas. 
La nartida se encuentra ahora a unas 
100 millas de La r i Chow. 
Contra las sufragistas 
Londres, Junio 9. 
L a prensa de esta c iudad dedica sus 
editoriales a l a c a m p a ñ a sufragista y 
/todos los p e r i ó d i c o s e s t á n contestes en 
que el g r i t o de guerra del pueblo, en 
;consonancia con l a huelga del hambre, 
^ea dejar m o r i r de hambre a las m i l i -
tantes. T a l es l a i n d i g n a c i ó n y e l re-
sent imiento p ú b l i c o contra las sufragis-
tas. 
U n a al ta au to r idad ec les iás t ica d i c t 
que moralmente no hay agravio algu-
n o en dejarlas m o r i r de hambre y reco-
anienda que cuanto antes se les deje en 
l i b e r t a d de hacer su santa vo lun tad 
pa ra compensar de ese modo el t iempo 
perdido. 




C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS I I DE L A MAÑANA) 
Junio ÍO 
Plata e s p a ñ o l a de l~ „ 99% Q 99% 
Oro americano contra aro espanoT de .. £09^, a: 109^ 
Oro americano contra pta, e s p a ñ o l a a. 109 
C E N T E N E S a erj; piater 
Idem. en cantidades . . . . . . . a 5-30 
L U I S E S a 4 - 2 . 4 - en plata 
Idem, cr) cantidades a 4 - 2 - 4 
El peso americano en pta, e s p a ñ o l a a L.09 
EN PINAR DtL RIO 
Recibo de deposito 
extraviado 
El señor Francisco Fernández Marey 
ha estado a vernos para manifestarnos 
que esta tarde, al extender los recibos de 
los depósitos al in terés de cuatro por 100 
constituidos en la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Gallego, de la que es 
empleado, notó el extravío del marcado 
con el número 2,412, que por un error se 
había firmado en blanco; lo que anuncia 
para que no se le dé valor alguno al 
mismo. 
Reproducimos de "La Fraternidad:"" 
"Hoy sábado a las 8 a. m. han celebra-
do Las niñas y niños de los Colegios pú-
blicos la fiesta del Arbol , con entusiasmo 
completo, fiesta que cada año ofrece m á s 
interés , porque se va conociendo la i m -
portancia que e n t r a ñ a el que cada escue-
la siembre su árbol y todos los niños de 
ella sean sus guardianes, contrarrestan-
do de ese modo el ideal de destruir que 
por lo regular tiene el niño, y enseñán-
dole con ello, a ser un factor importante 
con las sanas y nobles costumbres, que 
es el ideal que persigue esa fiesta. 
Bien hacen los maestros cada año en 
darle m á s popularidad, ofreciéndole a los 
niños que mejor lo cuiden, premios y la 
Junta de Educación, f iel guardadora de 
todo lo que da prestigio y valer a la en-
señanza bien hace en contribuir a ello y 
ampliar esos premios' a~ Ibs niños^. y alg» 
que a Los maestros les. retribuyan de; sui 
desvelos y ocupaciones. 
También han sido en: este secta* repan^-
dos ropas y zapatos, donados por" el se-1 
ñor Alfredo Porta, Alcalde Municipal,- en»-1 
tre Los niños necesitados, obra de, miseriJ 
cordia que debe tenerse siempre presen-^ 
te, porque contribuye a cumplir- uno de 
los preceptos m á s bermosos recomenda1-
dos por el Alt ísimo, y contribuye' entre 
Los niños a tener amor- y conmiseraxdóni 
con el compañero, que en el d í a de m a ñ a -
na, ta l vez el que boy recibió Las zapatos 
y repitas, pueda devoLvérselos a. otras o) 
ta l vez a Las mismas, en la- pubertad."" I 
_^ ^ 
91 
E l purgante ideal y de m á s efecto- es- 4 
Agua de Lo eches. Es universal natural 
Nunca causa irr i tación. Se vende en to( 
das las boticas. Depósitos:: Sarrá, . tlabn^. 
son, Taqueclielr etc. 
Tome "Agua de Eaeclies"' y es ta rá ; 
siempre bueno y sano-
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de C ABEZA» 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. 




Rat i f i ca r la a p r o b a c i ó n dada por la 
Presidencia a The Cuba R ' d . sobre l a 
cesión de u n t r en con cuatro coches de 
Palma Soriano a Bayamo y regreso, pa-
r a los alumnos y profesores de las es-
cuelas publicas de Pa lma Soriano.. 
R a t i f i c a r l a a u t o r i z a c i ó n dada por l a 
Presidencia a The Cubau Cen t r a l paraJ 
efectuar los estudios de una l í n e a t t ó 
F - C. de servicio p ú b l i c o desde Place-i 
tas del Sur , pasando p o r F e r n á n d e z : ' 
hasta Casilda. 
Ra t i f i c a r lo resuelto por l a P r e s í - ¡ 
denoia de haber tomado nota de l a t a n 
r i f a especial n ú m e r o 298 de Th& Cu-j 
han Cen t ra l que cancela l a n ú m e r o 235 
de 20 de J u n i o de 1913 que r e g í a para, 
alcohol y aguardiente qtie se t ranspor- j 
t a r a desde Sagua la Grande a Isabelai 
de Sagua (Concha) , en cumpl imien to j 
de lo dispuesto por el T r i b u n a l Supré- ' j 
rao de Jus t ic ia en 25 de A b r i l del co-j 




H a c e c i m p a r i o s d e d o s a c v ^ u t o n u 
A S T U C H E S D C S D E v 
U N C E N T A V O 
e n c o w r r r E ^ i a s y 
f I S ^ D A S D E VtV£l3tJ?3 
C 258? 
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De Colón 
El Sabio Aumenta su Tesoro. 
La serie de grandes descubrimientos c í ent í l i cos , ha sido aumentada con la invención 
del S Y R G O S O L j el preparado famoso, eficaz e » grado superlativo. -
C l f t V D d f t Q l l í l cura toda blenorragie ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
Eafai W i f a w i y ^ W í L : las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
O U A L Q U 3 E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada irasco. 
A D E I V 8 A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la infección. 
C l C V G S f ^ f l C f f i l cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
C L i O l a a l X U V v L i crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! SARRA, JOHNSON, TÁQUECñEt, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
enública 
r i m n m m m i i S H m H s i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i m n ^ 
Junio, 8. 
Ante una ocncurrencia en la que abun-
daba la calidad, ya que la cantidad era es-
casa, y de una manera brillante, elocuen-
te y digna, fué inaugurado el pasado día 
6, el modesto pero valioso monumento que 
los amigos y discípulos del eximio e ilus-
trado maestro de varias genei-aciones de 
cubanos dignísimos, doctor Claudio Gu-
m á s y Franco, erigen' en su honra para 
perpetuar una meoria que ha de ser siem-
pre respetada con honda veneración. 
Entre otros elocuentes oradores, hizo 
uso de la palabra ese mago del idioma cu-
yo nombre es uno de los m á s preclaros 
cimbres del pro matancero. Ledo. Agus t ín 
Penichet, que hizo el panegír ico de don 
Claudio, de un modo que solo me permi-
te calificar de sencillamente admirable. 
E l Ledo. Penichet escuchó ruidosos y sin-
ceros aplausos, premio m á s que merecido 
por su trascendente labor. 
Reciban los esforzados simpatizadores 
de don Claudio, m i m á s afusiva y sincera 
felicitación por el digno conocimiento de 
la obra que acometieron.. 
En el "Modernista." 
Ayer, y en el teatro "Modernista," cele-
bróse con gran entusiasmo y éxito la Fies-
ta Escolar,. "Domingo Madan," dedicada 
por la Escuela Pública número 20. a to-
los los elementos sociales de esta ciudad. 
Con numeroso y selecto público, cum-
plióse exactamente el bellísimo programa 
que copio. 
Invitación. 
Antonia de León de García, Directora 
de la Escuela número 20, Margari ta Ca-
sanovas, Mar ía de J e s ú s Fuentes de Jor-
dán, Matilde Valdés y Ana María Valdés 
de acelo. Maestras de dicho Plantel tie-
nen el honor de invi tar a usted para la 
Fiesta Escolar que se celebrará en el tea-
t ro "Modernista" a la 1 p. m. del día 7 
de Junio de 1914.. 
PROGRAMA 
Primera parte 
1. —"Printemps" vals de concierto, de T. 
Carreño, ejecutado al piano por la seño-
r i t a Margot Alfonso. 
2. —Apertura por la Directora señora 
Antonia de León. 
3. —Saludo a la Bandera, por todas las 
alumnas. 
4. —Recitación de la poesía " E l Huerfa-
nito," de Bonifacio Byrne, por la niña 
Mercedes Ponce. 
5. —Coro "La Muñeca," por un grupo de 
alumnas del Aula 5. 
6. —Recitación de la poesía "Rememo-
rando," de Rogelio González, por la niña 
Dolores González. 
7. — E l juguete cómico en un acto "Las 
Travesuras de Lola," por un grupo de 
alumnas del Aula número 2. 
Reparto 
Lola, Juana Hernández. 
Virtudes, Antonia Puñales . 
Andrea, Rafaela Pérez . 
Lucila, Edelmira Castillo. 
Luisa, Dolores González. 
Ana, Eloísa Báez. 
6. -Cuadros plást icos, por alumnas de 
distintas Aulas de la Escuela. 
7. —Resumen, por el señor Carlos M . 
Pa rad í s . 
Fué ejeciitada al piano, la excelente 
obra de Weber, "Movimiento Perpé tuo , " 
tocada por primera vez en Cuba, y siendo 
asombrosamente ejecutada por la genial 
artista Margot Alfonso, en cuatro minu-
tos. Margot, esa maga del techado, escu-
chó ruidosísimos aplausos, que de manera 
muy débil premiaron su mer i t í s ima labor. 
Reciba la artista de alma grande y detica-
da, m i felicitación rendida y sincerísíma, 
felicitación de un devoto admirador del 
Ar te , en quien ejerce irresistible atrac-
ción el melódico encanto de una tan suges-
t iva obra musical. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las priacipaies Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Segunda parte 
1. —"Movimiento perpé tuo ," de Weber, 
al piano, por la señori ta Margot Alfonso. 
2. —"Asturias en 'Cuba," de Joaquín 
Aramburu, por las n iñas Joaquina Torres 
y Rosa Lameréns . 
3. —Monólogo "Pobre M a r í a " por la n i -
ñ a Mar ía Cusiné. 
4. —Himno " A l Trabajo' 'por un grupo 
de alumnas de las Aulas 3 y 4. 
6.—La comedia en un acto "Pá ja ros y 
Flores," por un grupo de alumnas del A u -
la número 1. 
Reparto 
María , Carmen Doyghenard. 
Amalia, Angela Ponce. 
Doña Resalió, Mar ía Cusiné. 
Don Antonio, Andrea Esquiá . • 
La criada, Ofelia Báez. 
Xn.-l 
E l incendio de hoy. 
Ampliando m i telegrama de esta m a ñ a -
na, a g r e g a r é que nada en concreto se ha 
podido investigar y que las pérdidas oca-
sionadas por el incendio fueron de poca 
importancia. 
Pedro Q. Iturralde. 
C A M I S A S B U E N A S 
A. precios razonables en TSl Pasaje," Zu-
íaeta 32. entro Teniente R«y y Obrapía. 
2420 Jti .-l 
V I N O D E K O L A F E R R U G m O S O 
D E C A R L O S E R B A 
Es u n e n é r g i c o reconst i tuyente , t ó -
n ico genera l . 
Es de sabor agradable. 11 
Junio, 8. 
La fiesta del Arbol . 
Con bastante entusiasmo y lucimiento 
se celebró, en el colegio sito en Diago 28, 
la tradicional fiesta del Arbol . 
Asistieron todos los niños de las escue-
las públicas como también el señor Ins-
pector Escolar, Directores y maestros que 
componen el profesorado de esta vi l la . 
Se le dió lectura, primeramente, a un 
escrito del Superintendente Provincial de 
Escuelas, señor Sprín. 
Después hicieron uso de la palabra los 
señores Maristany y Atalay, Inspector y 
Director escolares, respectivamente, el 
que estas l íneas escribe y^ varias niñas 
que recitaron poesías, cerrándose la br i -
llante fiesta con un himno al A r b o l can-
tado por los niños colegiales, que fueron 
preparados convenientemente, con ensa-
yos, por el incansable y entusiasta Jacinto 
Reseñada, uno de los maestros que honran 
al Magisterio. 
Se hicieron disparos de voladores, mien-
tras la música dejaba oir sus melodiosas 
notas. 
Nos obsequiaron con champagne, dulces 
y licores finos. 
Les reitero m i felicitación. 
Próximo baile. 
Rumórase que para fines de mes se lle-
v a r á a efecto un baile en los salones de 
la culta sociedad "Colonia Española ." 
De ser cierto estamos de plácemes. 
Esperemos. 
Aprobados. 
En los exámenes celebrado de aspiran-
tes a telegrafistas del Gobierno, han re-
sultado aprobados los amigos Lorenzo Va-
lido, Ramón López y Julio Nocedo. 
Para todos, nuestra felicitación. 
Nuevo farmacéut ico. 
Ha sido designado para ocupar el car-
go de farmacéut ico del hospital "San Fer-
nado" de esta vi l la , el doctor Federico 
Suárez, el cual hemos tenido el honor de 
conocer. 
Dede hace varios días tomó posesión del 
referido empleo. 
Le deseamos éxitos en el desempeño de 
su cargo. 
Nombramiento. 
Con gusto nos hemos enterado de que 
ha sido nombrada maestra de^ la finca 
"Laberinto," la encantadora amiguita Es-
trella Díaz. 
Nosotros al consignar tan grata nueva, 
con toda la sinceridad le felicitamos. 
En perspectiva. 
Nos hemos enterado por la prensa ha-
banera, del próximo enlace de la señori ta 
Margari ta Bri to Pérez, hermana del dis-
tinguido amigo nuestro señor Jorge Brito, 
Alcalde Munic'pal de Colón, con el se-
ñor Tomás Pardilla. 
Boda que será un gran acontecimiento, 
por ser los contrayentes personas distin-
guidas de la buena sociedad habanera. 
Otras bodas. 
Que es tán p róx imas a celebrase. 
Las de la señor i ta Angélica Descalzo, 
con el joven doctor José I . Valero, con-
dueño de la farmacia "Central," de Ciego 
de Avi la . 
Esta boda cuenta con todas ias simpa-
t í a s de nuestra sociedad. 
Y también para Septiembre cont raerán 
nupcias, allá en la gentil "Yucayo," la se-
ñor i ta Mercedes Benavides, graciosa ma-
tancerita, con el doctor Eduardo Valdés 
Figueroa, amigo muy cumplido y caballe-
ro del Corresponsal. 
Celia Adams. 
Ha debutado con gran acierto en el tea-
tro "Apolo," la Compañía d ramát ica Es-
pañola Celia Adams. Anoche representa-
ron "Tierra aja," emocionante drama. 
Para hoy es tá anunciado el drama en 
tres actos y titulado "Amor Salvaje," pro-
ducción d ramát ica de Don oJsé Echegaray, 
el famoso poeta del Gran Galcoto. 
Las obras de Echegaray apasionada 
mente disentidas, determinan en la gran-
deza de España , una influencia enérgica, 
que al calor de su inspiración, se formó 
toda la pléyade de inmortales artistas que 
abarca el ocaso del siglo pasado y los al 
bores del siglo X X . 
Con esto se puede prescindir de todo elo 
gio y comentario. 
Traslado. 
E l bien querido doctor Enrique E. Val 
dés, reputado dentista, ha tenido la ama-
bilidad de ofrecerme, por elegante tar 
jeta, su gabinete y casa particular, que co 
ben nuestros lectores, ha trasladado para 
la calle Mar t í número 8. 
Le deseamos prosperidades en su nue-
va casa, al mismo tiempo que le agradece-
mos ta l distinción. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la distin-
guida señori ta Hortensia Sens, por el jo-
ven Pedro Cadales. 
Enhorabuena. 
Rosillo. 
Dentro de breves días tendremos mee-
t ing de aviación. 
Rosillo, el intrépido aviador cubano, ha 
anunciado sus vuelos que efec tuará en es-
ta localidad, en fecha próxima. 
Reina mucho embullo, esperándose sea 
recibido por el pueblo colombino ta l cual 
se merece, quicen ha sabido poner el nom-
bre de Cuba, ala altura de las demás 
naciones adelantadas en deportes avia-
torios. . _ . „ 
"San Antonio." 
P r e p á r a n s e grandes fiestas, en nuestra 
iglesia parroquial, para celebrar la no-
vena de "San Antonio." 
Los zayistas. 
Esta fracción polít ica celebró ayer tar-
de un meeting. 
En el t ren de las doce llegaron a ésta, 
para tomar parte en é l ; el Gobernador de 
Matanzas, el senador Cuéllar y su hijo 
Celso, representante; acompañados de va-
rias personalidades de la provincia. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . Gonza lo P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífiiis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes . cretroscópicos y cistoscopi-
cos. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguiar, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 S-Ag. 
D E L C E N T R O DR E A H A B A N A 
A MARIANAO, e n MEDIA HORA 
P O R S O L O 5 C E N T A V O S 
P O R L O S T R E N E S C O M O D O S Y R A P I D O S D E L . F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
C A D A 1 5 M I N U T O S , T O D O E L D I A , D E L A E S Q U I N A D E G A L I A N O Y Z A N J A 
C 256 i r i8-8 
lífiteíi neresita un Jbuen equipaje 
vezcqire issa buercp, te imsulte 1©^^ 
barato ipfflKSÜtó?. 
^ h ) p i e r d a s u í f m n í P G D ^ "̂ raai <sÜ32rran s u n t u l D 
i b e ü E s c a l i a - ^ r e n t a : 
^ J L J O S K F U S I A ^ 
cmirtfcQ. De jihsq, üeaangicaaííiísuxabadn. 
a:. ^58» 1-10 
De Rincón 
Junio, 7. 
La fiesta del árbol .—Otras noticias. 
Como en años anteriores celebróse en 
este pueblo la í i e s t a denominada del á r -
bol, con la brillantez de costumbre. 
A las 12 p. m. dió principio la fiesta. 
No se podía dar un paso por el aula 
número 3, lugar designado para la cele-
bración de la fiesta. 
Las graciosas n iñas Ampari to Zayas, 
Mar ía Sainz, Carmen López, Conchita 
Ulecia, Julia Díaz y Joaquina Pérez estu-
vieron muy bien. 
Todo cuanto vale y representa en nues-
tro pequeño mundo social se dió cita pa-
ra esta fiesta. 
Es tarea difícil, si no imposible, r e seña r 
la enorme concurencia, así es que me per-
donarán las omisioses. 
Recuerdo a las señoras Angela Siga-
rora de Zayas, Adolfina Tur de Colom, 
Enriqueta Santa Mar ía de Pando, Angela 
Delgado de Cabanzón, Mar ía Córdoba de 
Zacio, Aurora Sánchez viuda de Cao, A u -
rora Montano de Bobey, joven esposa del 
corresponsal de "La Discusión." 
Precioso grupo formaban las siguientes 
agraciadas damitas: Felicia Mart ínez y 
Mercedes Mar ía González, cultas profesor-
ras; Asunción, Mar ía Teresa y Rosario 
Sainz, Amparo Sigarroa, Conchita Pan-
do, Caridad Hernández , Concepción Mar-
t ín, Lucía Tur, Mar ía Botas, Asunción 
Montóte , és ta nos facilitó amablemente 
los nombres de sus amigas, as í como tam-
bién m i apreciable y distinguida amigui-
ta Rosa Cabanzón, valiosa suscriptora del 
D I A R I O . 
Se notaba la ausencia de dos estimadas 
amiguitas, Cheíta Conde y Ana R. Cór-
doba ¿ Causas... ?' 
Caballeros: Ramón Macías, m i queridí-
simo ex-profesor; Francisco Zayas, Ma-
teo Colom, acaudalado comerciante y 
prestigioso agente del D I A R I O DE L A 
M A R I N A ; Ramón Mejido, Miguel Mecía, 
Rafael Gutiérrez, Adolfo Cortada; los co-
merciantes solventes Vegas y hermanos, 
J e s ú s González y el corresponsal de "La 
Discusión," José Bobey. 
Cerca de las 5 te rminó la brillante fies-
ta. 
Conde COCA. 
EN LOS NEGOCIOS, LA PAZ 
Una gran claridad Je inteligencia, ú n 
estado de equilibrio completo, o lo que 
es lo mismo estar en posesión de todas 
las facultades es lo que se necesita para 
la vida activa de los negocios. 
No l l egará a finalidad alguna, quien 
se halle constantemente fuera de sí, l le-
no de presentimientos, angustias y temo-
res. 
Quien as í se encuentra sin razón, es un 
neuras ténico, es una víct ima de los des-
arreglos de sus nervios, un enefremo de 
cuerpo y espír i tu , un encadenado a m i l 
aprehensiones, sin fundamento unas, exa-
geradas las otras. E l neurasténico es un 
ser completamente inúti l para el traba-
jo, para toda empresa y en nada que 
emprenda sa ldrá bien. 
La neurastenia tiene su medicina infa-
lible y rápida, en el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
E l elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, equilibra los nervios, los ton i f i -
ca y en corto tiempo cura la neurastenia. 
De Arrojo Arenas 
E l próximo viernes 12 de los corrien 
tes, a las 9 de la mañana , se celebrará 
la Ermi ta de J e sús Nazareno del Rescat1 
de Arroyo Arenas solemne fiesta reliei0e 
sa en honor del Nazareno en acción d 
gracias, por u nbeneficio recibido por Z. 
devoto. 
La misa será cantada con ministrov 
estando el sermón a cargo del reverendo 
P. Jorge Camarero S. J. y el coro serí 
dirigido por el reverendo P. Roldán 0 p 
Seguro que esta fiesta quedará ¿m, 
lucida por los valiosos elementos que en 
ella t o m a r á n parte. 
Se puede tomar en la Estación Termi. 
nal el carro eléctrico de las 8 para alean-
zar la fiesta. 
De Melena del Sur 
T E R M I N A C I O N D E L CURSO ESC0 
L A R . 
Junio 6. 
En la m a ñ a n a de hoy tuvo efecto con 
gran lucimiento la anual "Fiesta del \r-
bol." 
Los niños de las .escuelas sembraron 
gran número de arbolitos. Recitaron poe-
sías alusivas al acto y entonaron el Him-
no Nacional. 
M i felicitación a los maestros por su 
triunfo en las labores profesionales 
E L CORRESPONSAL, 
Tome siempre el agua 
BORINES 
Sin r ival entre todas. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
M A L E M P I E Z A N 
Dos menores, que no pudieron ser de-
tenidos por ahber emprendido la fuga, de-
jaron ayer abandonado al ser perseguidos 
por el vigilante 103, un coche de mimbre 
que era procedente de su hurto, ocurrien-
do el caso en Buenos Aires y Consejero 
Arango. 
Dichos menores fueron acusados tam-
bién del hurto de cuarenta centavos, por 
Estrella Ramón Zapatero, de Agua Dul' 
ce 18. 
LA FEA SE YÜELYE 
La belleza ar t i f ic ial sólo se consigue, 
con el arrebol perfumado del doctor Fru-
ján, que t iñe el rostro de un rosado pá-
lido, claro y transparente que enamora. 
E l rosa del arrebol Fru ján , es persis-
tente, perfumado y f i jo de color. Su au-
tor, especialista en afecciones del cutis, 
puso en él todo lo que le es beneficioso, 
alejó de sus componentes cuanto le es 
perjudicial. 
¡ U N A G A N G A ! 
Se vende una finca de una caballería de 
tierra con dos frentes a la Calzada de 
Güines, entre los kilómetros 9 y 10, a la 
entrada de San Francisco de Paula; tiene 
gran arboleda de mangos, zapotes, cirue, 
las; aguacates, mameyes, guayabas, buen 
palmar y magnífica agua; es un lugar es-
pléndido para fabricar un chalet. Ultimo 
precio: $5,500 Currency. Informes en San 
Francisco de Paula, Calzada número 2. 
7310 S-4 
P R O F E S I O N E S 
D R . D E H O G U E S 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callo» y ufiaa, «In 
Mstnrf ni dolor. 
De 1 a 6 calloa, 91 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
S a. ni. a 7 p. m. Telftfon* A.-8248. 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfllLi tí* 
la casa de salud "L*a Benéfica»,** del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceójír iento en la aplicación 
Intravenoia dsl nuevo t06, po* warie*. 
CONSULTAS DE I A S . ' 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
2366 Jn-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 • 3 Carlos 111 8. B. 
Piel. Cirujía. Venéreo y Sifites. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasta 9 1 4 
C 2097 80-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D e 1 a 5. Te lé fono 
A—7347. 
3M03 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista ©n las enfernnedadea genita-
les, urinarias y slfllls. Los tratamientos 
non aplicados dlrectajmente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroacoplo y ©i 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlñOn. Consultas en Neptuno 61 bajos 
d« 4 y media a S. Teléfono F-IS64 ' ' 
^0» ' J ^ -* 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Tele-
fono A-3940. 
6691 26t-23 
* OR. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del esto-
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, (5 Teléfono A-S"* 
C 2035 30-7 MaT. 
D R . P E R D O M O 
Tías urinarias. Eeuacliea do la or5B* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por >" 
Jureoolóa dsl CM. Teléfono A-644S. 
l i a S. Jesta María níraierí **• _ < 
2373 Jn-
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS UBINIBIAS-CIBDGIA 
De loa Hospltaaes de Filadelfla y J** 
York. Exjefe de médicos Internos del n 
pital Mercedes, Especialista en vIas4 ^ 
narlas, sífilis y enfermedades vener ^ 
Exámemes uretroscóplcos, cistoscópic ^ 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30, altos. , , 
2367 Ji^-
DA. GABRIEL L M O A * 
Nariz, garganta y oídos. Esp«c i^e . 
del Centro Oallego y del Hospital J>£ , 
ro 1. Consultas de 2 a 8 en San 
número 1, entresuelos. Domicilio, 
tre B y P„ teléfono F-3119. ¿ 
23>4 
BÜILLEM DOCTOR CALVEZ 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S & 
M I N A L E S . — M T E K I U D A D - — * Q 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E L I A S 
Q U E B R A D U R A S . fl 
Constatas de 11 a 1 y *e 4 * 
49 H A B A N A 49 , 
Especial para los pobres de ,1 
eá60 
;l , 
H a b a n e r a s 
^'favorecido el paseo én¿:l -oor la noche, t Y luego, p i IIUCÍIC-, un gran público 
Pavret atraído por ia representación 
í 1 -Fl tío Vicente que ofreció Regino Ló-
^ez con sus huestes de Alhambra. 
r Asistí al espectáculo. 
Me fijé en la sala y T)ude advertir, en-
erandioso concurso, la presencia de un 
rfn social distinguido. 
^ T a señora del Ministro del Brasil esta-
ba en un palco con Mercedes Montalvo de 
^TYesÍóvenes damas. 
Y las tres bellas y tan distinguidas co-
Herminia Dolz de Alvarado, Juanilla 
pu-Quesne de Cabrera y María Cervan-
,. „ ¿e Armas. 
Otilia Alum de Levatard, Kattie Betan-
urt de Martínez, Bertha Radelat de Oli-
C María Luisa Saavedra de Pessino, Ne-
V3" ponce de León de Bustillo y la joven 
Tñora Justiniani de Josende. 
En un palco de platea, la distinguida 
pñora Amparo Sánchez, la viuda del ind-
udable Ignacio Cervantes. 
Y entre las señoritas, Seida Cabrera, 
trcfplita Martínez y las tres hermanas Símela, Adelaida y Julia Dolz. 
Caridad Justiniani, Teresa Radelat, 
Odilia Martínez y la graciosa y espiritual 
ilargot Levatard, a la que aprovecho pa-
w saludar en sus días. 
Y ya, Por ultimo, una señorita esbelta 
y sugestiva. T .. . . 
Me refiero a Evelina Justiniani. 
¡'Encantadora! 
Parece abrigarse la idea de llevar un 
día de la semana la Compañía de Alham-
bra a Payret. 
El éxito podna garantizarse. 
* « • 
El paseo. 
Va resultando, de martes en martes, 
íiás animado y más concurrido. 
Ayer se ha visto. 
Al azar mencionaré entre las señoras 
que se veían disfrutando de esta tarde fa-
vorita del Malecón a Susanita de Cárde-
nas de Arango, Carmelina Guzmán de A l -
fonso, María Usabiaga de Barrueco, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, Cuquita U r -
tózu de Pessino, Nena Ariosa de Cárde-
nas, María Luisa Sánchez de Ferrara, E s -
jeranza de la Torre de Rodríguez Alegre, 
Alirta Martínez Ibor de Del Monte, María 
teresa Herrera de Fontanals, Rosita Aju-
ria de Blanco Ortiz, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre, Clotilde Hevia de Pulido, Lo-
lita Quintana de Angones, María Luisa 
Soto Navarro de Soler. . . 
La distinguida señora del Alcalde de la 
ciudad, Concepción Encardó de Freyre, 
con sus dos graciosas hijas, Conchita y 
fiaría Teresa. 
Y María Luisa Lasa de Sedaño, Serafi-
na Cadaval de Alfonso, Herminia Varona 
de Cabeza, Ranchita Hermoso de Marill, 
María Galarraga de Sánchez, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Paulina Pokorny de 
Castillo Duany y Rosita Montalvo viuda 
ie Coffigni. 
Una pléyade de señoritas. 
Orosia Figueras, Julia Sedaño, Conchi-
ta Gallardo, Rosa Ferrán, Enriquetica 
González Langwith, Adriana Párraga, 
Paz y Carolina Mazorra, Margarita Aran-
|o, Virginia Calvo, Nena Pessino, Gloria 
González Veranes, Ernestina Marill, An-
ilina Pórtela, Carmela Dolz, Amparito 
Janusa, Josefina Coffigni, Ada Pérez, 
«ercedes Duque, Hortensia Coffigni, Ade-
aida Dolz, Elena Sedaño, Emma Castillo 
Duany, Julia Dolz, Carmelina Terry y la 
adorable Rosita Cadaval. 
que No olvidaré a Adelita Campanería. 
iba por el paseo airosa, gentilísima. 
L a Banda del Cuartel General contri-
buyó una vez más a la alegría de la tarde 
ejecutando desde la glorieta del Malecón 
selectas y variadas piezas de su reperto-
rio. 
Después, en Miramars se hizo en los 
portales una tertulia animadísima. 
Lleno estaba el portal. 
Los grupitos se multiplicaban, hasta 
las primeras horas de la noche, alrededor 
de las mesas. 
Lo de todos los martes. 
* * * 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje, con 
propósito de dirigirse a su país, Mr. Wa-
rren E . Harlen, Cónsul del Perú en la 
Habana. 
Saldrá en plazo próximo. 
* * * 
Está decidido. 
Alberto Falcón, el notable pianista cu-
bano, organiza un gran concierto para 
ofrecerlo el miércoles de la semana in-
mediata en obsequio de la sociedad haba-
nera. 
Ha combinado con números escogidísi-
mos el programa de esta fiesta artística. 
Se celebrará en el Conservatorio. 
* * * 
Del Colegio de Belén. 
Entre los alumnos que sobresalieron el 
domingo en la solemne distribución de 
premios merece citarse, como lo hago 
gustosamente, al simpático y estudioso 
niño José Guillermo Trémols y Zarralu-
qui, quien en éste, su primer año escolar, 
alcanzó cuatro medallas por su conducta 
ejemplar y aplicación constante. 
¡Adelante, José Guillermo! 
EVOLUCIONANDO sin cesar y procurando 
ponerse a la altura de las exigencias de ios 
nuevos tiempos. Hoy toca decir algo del 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS, o sea del 
DEPARTAMENTO de Medias y Oamisetas, 
o sea de un DEPARTAMENTO que exclu-
sivamente se ha puesto para vender este artículo- En este DEPARTAMENTO encontrará el consumidor, 
Medias para Señora, Medias para Caballero, Medias para Niñas y Niños{ Carnisetas para Señora, Camise-
tas para Caballero, Camisetas para Niño ¡Y NADA MAS EN E S T E DEPARTAMENTO! Nada más que 
Pero y qué Medias y qué Camisetas, y qué buena calidad y 
CAMISETAS, sin antes ver las del DEPARTAMENTO de 
Camisetas y Medias, y Medias y Camisetas 
qué elegantes; nadie compre MEDIAS y 
Una nota de amor para final. 
Anuncia el confrére de L a Noche que 
ha sido pedida para el simpático joven 
Antonio Larrea la mano de la bella seño-
rita Mercedes Olazaga. 
Sea enhorabuena! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e i l i a Perfumería 
f i a L o h s e 
DEPOSITO •'CAS FILIPIMAS" habama idan hocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
EN 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C I A D A 
C 2271 26 My. 
Y 
GLASES D I A R I A S D E 
LA CASA PREFERIDA. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S , 
EL SALON CONCURRIDO POR LAS FAMILIAS. 
G A L I A N O Y 
S A N J O S E . 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o p a r a b a n q u e t e s y r e u n i o n e s . 
L a F l o r C u b a n a " 
C 2323 lo . J . 
EN LA HORA DEL RECUERDO 
Campo a traviesa erraba el peregrino, 
y bajo el oro del atardecer , < 
vio tu casita a l lado del camino 
y entre flores, tu rostro aparecer. 
T ú sabes que él te am aba, y que el Destino 
se opuso, y su ideal no 1 legó a s e r . . . 
Nunca creyó encontrarte, y hoy su sino 
le trajo a t í por verle p adecer. 
Como a una imagen te besó en ofrenda, 
y alejóse entre el polvo d e la senda 
bajo la tibia tarde carme si. 
Y luego que i n u n d ó la noche el llano, 
. de t í ya lejos, el romero hermano 
cerró los ojos y l loró por ti. 
M I S T E R I O S 
S i paso sin mirar por vuestro lado 
no me culpé is j a m á s de i ndiferente, 
y pensad que camino de mi mente 
por los negros martirios preocupado. 
Y o no soy m á s que ün hombre atormentado, 
que os ama a todos infi ditamente, 
y que en el templo de s u alma siente 
un gran amor por todo 1 o creado. 
Vosotros ignoráis que en mi memoria 
guardo escrita una amar ga y triste historia 
que me i n u n d ó de etern o desconsuelo 
Y de la cual tan sólo me han quedado 
un gran dolor, un rizo e nsortijado, 
nn paquete de cartas y u nn pañuelo . 
Miguel de Castro. 
U C H O S Y C A P S U L A S 
f p > l E ' T E R S l a p ü i 
l e 
S O N L O S U N I C O S 
O I X I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
m Asarlos c o n g r a n é x i t o p o r l a G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o F»er-
«¡hog n í e ' C u e r p o s de P o l i c í a s y M a r i n a N á c i o n a i , d u r a n t e mtv 
*^ps y s i n n i n g u n a q u e j a . 
M % CARTRIDGE Co. •62 Warrei SI.—NEW YORK 
Q W$k . 20-28 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.) 
N U E V A E S C O C I A 
Cumpliendo lo ofrecido se complace el 
que suscribe en dar a conocer algunos 
pormenores del comercio y adelantos de 
Nueva Escocia, una de las provincias más 
importantes que componen la Confedera 
ción del Canadá y que bien podemos decir 
que hasta el presente es la que sostiene 
mayor tráfico comercial con nuestro mer 
cado que todo el resto del país. 
L a riqueza de Nueva Escocía, como 
bien se ha dicho ya, depende sobre la ex-
tracción de sus industrias agrícolas, mi 
ñeras y pesqueras, por eso vemos que el 
agricultor, el minero y el pescador, son 
los que realmente aquí desarrollan la vi 
da activa del mercantilismo creadas por 
esas industrias fundamentales. 
Para los agricultores de Nueva Escocia 
puede calificarse de buena la "season" de 
1913, a pesar de las pequeñas bajas que 
aparecen en el promedio, pues aun cuando 
los granos y el heno sufrieron ligeras 
pérdidas, en cambio nos encontramos que 
fué buena la producción de patatas y ex-
celente la de manzanas, habiéndose em 
barcado de la última cosecha la cantidad 
de 1.734,876 barriles de manzanas, en su 
mayor parte para Inglaterra. Créese que 
la cosecha de este año ha de superar a la 
pasada, creyéndose que si el tiempo se 
sostiene como a la fecha, la producción 
llegará a dos millones de barriles. Y se 
da por seguro que la mayor parte, como 
de costumbre, se enviará al Reino Unido; 
cuyos expertos comerciantes en este ra-
mo han comprado ya la proporción ma-
yor de la futura cosecha; encargándose 
ellos de la recogida y envase, cosa suma-
mente importante, porque así tienen - la 
certeza completa de lograr una buena y 
sana importación de manzanas en sus 
distintas plazas comerciales. 
M A D E R A S 
Se estima que el pasado año ha expor-
tado Nueva Escocia 325.000,000 pies de 
maderas, no obstante, la escaséz de to-
nelaje ha imposibilitado fletar los bu-
ques necesarios a fin de cubrir los pedi-
dos, hecho que ha venido a perjudicar la 
industria. Sobre ello puedo decir, que ha 
llegado a mi conocimiento, por varios ex-
portadores de la provincia, que por la ca-
rencia de buques y como resultado de 
ella los altos tipos de fletes, se han deja-
do de cumplimentar algunos cargamentos 
para la Habana y otros puertos de la Re-
pública. L a mayor parte de la exporta-
ción fuera de tablones de pino proceden-
tes del Este de la provincia y del Oeste 
de la misma salieron las tablas corrien-
tes de pino blanco, pinsapo, etc. Una bue-
na cantidad de las vigas de construcción 
(pots props) de notable uso, han sido su-
jetas al proceso de la creosota por la co-
nocida planta "Tar and Chemical Compa-
nl" ubicada en el puerto de Sydney, N. 
S., cuya fábrica es hoy la única en su gé-
nero, que se halla en condiciones para re-
cibir órdenes y entregas con prontitud, de 
todas clases de maderas acreosotadas, 
tanto para construcciones de puentes, co-
mo de muelles, etc. 
L a producción total de maderas fué de 
425.000.000 de pies con un valor de 5 mi-
llones 200.000 pesos. 
CARBON 
A más de 6,800,000 toneladas ascendió 
la cantidad de carbón que se ha extraído 
en esta provincia durante el año. Resul-
tando un aumento de 591,556 toneladas 
sobre el año anterior. E l valor total se 
consideró en las bocas de las minas de 
$25.000,000. E l área de carbón bitumino-
so de la provincia alcanza a seiscientas 
cuarenta millas y es la única gran zona 
de carbón al Este del Canadá. 
ORO 
Han producido las minas de oro de la 
provincia 4,950 onzas, 970 toneladas de 
baritina, 230 de mineral de manganeso y 
14 toneladas de tungsteno concentrado. 
Una Compañaí inglesa acaba de comprar 
las que se suponen mejores minas aún 
no explotadas. 
I N D U S T R I A S 
Puede decirse que casi todas las gran-
des fábricas de Nueva Escocia acusan 
progreso en sus últimas memorias, prin-
cipalmente la "Nueva Scotia Steel & 
Coal Co." que ha conseguido su mayor 
producción que fué de 855.000 toneladas 
de hierro moldeado, 68.100 toneladas de 
lingotes y 86,000 toneladas de acero. 
"The Dominian Steel plant," en Syd-
ney,, N. S. L a "Nova Scotia Steel Com-
pany" y la "Dominion Steel Corporation1" 
son fábricas acreditadas como las mejo-
res habilitadas, especialmente esta últi-
-•BUI ns fJXBd joiaapco apuadap ou Bfl© 
ssnd 'sotdoad sosjnDoj uoo •Banano anb •BUI 
teríal, porque de las minas extraen su 
propio mineral, producen su propio car-
bón y coke, funden sus lingotes de hierre 
y producen su propio acero. 
L e "Dominio Coa! Companv" en Glace 
Bay, Spnnghill, ha progresado notable-
mente habiendo extraído 609,241 tonela-
das más que en el pasado año. Esta Com-
pañía marcha francamente por la senda 
de la prosperidad, y si sigue progresando i 
como hasta ahora no debe sorprendernos 
que en no lejano plazo se coloquen en con-
diciones para poder competir en los mer-
cados extranjeros con las empresas car-
boníferas americanas, que lioy surten 
nuestros puertos. He aquí por lo que he 
creído conveniente revelar en esta corres-
pondencia la progresiva marcha de esta 
empresa y también, con el propósito de 
nuestros importadores en este ramo del 
comercio, vayan conocimiendo el notable 
desarrollo que van tomando las grandes 
minas de carbón en esta provincia. 
L a provincia, cuya población en 191S 
era de 492,338, se estima que hoy cuente 
con más de medio millón. Su comercio 
CTACULOS 
POLITEAMA—-Cine Santos y Artigas. 
"Aventuras del doctor Nicholson", " L a 
señorita millonaria". 
Aguas Minerales Naturales 
B O R I N S S 
E s la mejor agua de mesa. 
Teniente .Rey 36, Teléfono A-5974. 
C I N E R O Y A L . — S a n Rafael e Infan 
Estrenos diarios y matinées los domingoá. 
C I N E MAXIN.—Prado y Animas. E s -
trenos diarios y matinées los domingos. 
M A R T I . — " L a alegría de la huerta", 
"Las musas latinas" y "San Juan de 
Luz". 
CASINO.—Cine y varietés. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
GARDANO 
inofensivo. No manclia al ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
alcanzó un valor de $43.000.000, consi-
guiendo un aumento sobre el pasado año 
de $6.104.715. Sostiene un gran tráfico 
con los Estados Unidos en el verano a 
consecuencia de los miles de turistas que 
vienen a disfrutar de sus pintorescos pa-
noramas y délicioso clima que brinda esa 
estación del año. 
E n mi próxima correspondencia daré a 
conocer la ciudad de Halifax, capital de 
la provincia y de su puerto, el más inte-
resante, hermoso y mejor del Canadá. 
Arturo D E L V A L L E . 
Junio 2 de 1914. 
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A L H A M B R A . —• "De guardia a moto-
rista","La toma de Veracruz" y " L a fies-
ta de Paca". 
" E L FINGIDO MAGISTRADO".— L a 
atracción cinematográfica del día, lo que 
podemos, sin vacilación, llamar el succés 
de la semana, es el estreno, hoy miérco-
les, en función de 
les, en los acreditados cines Prado y L a -
ra, de la grandiosa cinta con cuyo nom-
bre encabezamos estas líneas-
" E l fingido magistrado", quinto episo-
dio de la ya famosa serie Fantomas, no 
es un drama terrorífico, ni un conglome-
rado de actos espantables, no; esta es 
una cinta interesante, lógica, sorprenden 
te, que se desarrolla tan maravillosamen-
te que su interés llega a apoderarse de 
tal manera del espíritu del espectador 
que la sensación no decae ni un minuto 
durante la proyección. 
E n Europa su éxito ha sido monumen-
tal; no se recuerda en los anales de la ci-
nematografía moderna otra película que 
haya despertado más interés entre aquel 
público que ya acostumbrado a los gran-
des éxitos del Cine, puede el lector ima-
ginarse hasta donde alcanzaría lo suges-
tivo de " E l fingido magistrado". 
E n vista de este éxito la casa editora, 
que lo es la famosa Gaumont, le ha pues-
to, además del costo natural, un sobre-
precio de diez mil pesetas, haciendo un 
costo total de 25,000 pesetas; no obstante 
un costo tan subido, " L a Cinema Films", 
que tiene el propósito de que esta cinta 
la vea toda la Habana, ha puesto el mí-
nimo precio de 20 centavos luneta .y en-
trada . 
Esta noche no cabrá el público en loa 
cines Prado y L a r a . 
L A G R A N C A I D A 
José Fernández Suárez, de Mercaderes 
41, fué asistido en el segrindo Centro de 
Socorras, de varias contusiones de pro-
nóstico menos grave, que recibió al caer-
se de una bicicleta que montaba por E s -
cobar y Malecón. 
- ¡ Q U E M U E B L E S T A N E L E G A N T E S ! 
C H I C A LOSCOHPRE EN L A ARTÍSTICA H U E B L E R I A P E 
B E L T R A N 
B E L A S C O A I N 4 I Ü E N T R E N E P T U M 0 Y CONCORDIA 
C 2584 íJLt 2-10 
SEÑORA: 
LAS REINAS BE LA BELLEZA^ 
HAN PROCLAMADO EL TRIUN-
fo de l a m sí a s s s ^ S ^ 
De venta en Perfumerías, Sedcrías-y Farmacia» 
las patentes de invención y 
marcas 
Viene de la primera plana 
ie ello redunda en el mejor desempeño 
, cumplimiento de esa tareas gubernamen-
tales. Debemos, en una palabra, conser-
var y respetar los organismos que se en-
cuentran ligados a las mejores páginas 
de la historia de este País, sin que le qui-
temos, ni siquiera mermemos la más lige-
ra de sus funciones. 
Pero hay más.—-Por la ley del Congre-
so de 26 de Febrero de 1906 se dispuso 
que la "Sociedad Económica de Amigos 
del País" percibiera del Estado la suma 
de "un mil" pesos, moneda oficial, anual-
mente y por dozavas partes, para aten-
der a los gastos que le originasen su in-
tervención en los expedientes sobre Pa-
tentes y Marcas; y la cual ley comenzó a 
regir desde su publicación en la Gaceta. 
— E n virtud de lo dispuesto en esa ley de-
berá consignarse en los presupuestos na-
cionales dicha cantidad, mientras no se 
derogue tal decreto, a la "Sociedad Pa-
triótica." Por ese mandato nacional se re-
conoció y sancionó la costumbre invetera-
damente observada, de que dictaminase 
sn los expedientes de concesión de paten-
tes y en los certificados de marcas la "So-
ciedad Económica de Amigos del País," 
por lo que afirmábamos antes que esa 
costumbre no es "contra ley," sino "se-
gún ley."—Y si prosperase la resolución 
recurrida de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, nos encontraríamos 
que vendríamos obligados a seguir en-
tregando anualmente y por dozavas par-
tes los mil pesos de que habla la mencio-
nada ley, y sin embargo, ese organismo 
no realizaría la labor para cuyas atencio-
nes votó la representación nacional ese 
Emolumentó. 
Y no creo que nadie se atreva a afir-
mar que tan pronto sea privada la "So-
ciedad Económica de Amigos del País" de 
la facultad y prerrogativa de que hasta 
ahora ha venido gozando; ha de cesar la 
entrega de la cantidad que dispone la ley 
que nos venimos contrayendo, porque 
eso sólo puede disponerse en otra ley que 
ia deje sin efecto o por una sentencia del 
Tribunal Supremo en pleno que la decía-
rase inconstitucional, cuyos supuestos na 
se han dado todavía en la práctica. 
Hay otro aspecto también que inclina a 
esta Secretaría a aconsejar que no se qui-
te a la "Sociedad Económica" el derecho 
o el deber de intervenir en esta clase de 
expedientes. 
E s un bello ideal en materia de ciencia 
política que el gobierno y la administra-
ción de un país pudieran ejercitarse per-
sonal y directamente por todos los habi-
ítantes, por todos los ciudadanos de ese 
propio país, como se realizaba en lo an-
tiguo de las pequeñas nacionalidades. An-
te la imposibilidad que la gran expansión 
de las naciones modernas ha puesto al 
cumplimiento de aquel ideal han surgido 
los nuevos sistemas de derecho divino, y 
otros los más modernos, en ios qf.e se re-
conoce francamente que el gobierno y ad-
mÍM.!í;tración de los pueblos se ejerce por 
ck'lcgac icr,, en represen xc'ón C'? los ad 
ministrados. Ahora bien: con uno u otro 
sistema aunque con más fuerza en los 
primeros que en los segundos, se ha nota-
do la existencia de una enfermedad o per-
turbación a virtud de la cual los que go-
biernan o administran se van sintiendo 
como de la clase distinta y superior a la 
de sus administrados y gobernados, exa-
cerbándose el mal nn algunos casos has-
ta llegarse a suponer a los dichos admi-
nistrados y gobernados como enemigos 
personales y directos del gobierno. 
Ese mal, cuya existencia es, desgracia-
damente, indiscutible, se combate ya di-
rectamente con las renovaciones periódi-
cas y frecuentes de los grandes funciona-
rios del Poder Ejecutivo y de los miem-
bros de los Cuerpos deliberantes; ya indi-
rectamente dando siempre que se puede in-
tervención en los actos de gobierno a los 
administrados y gobernados personalmen-
te, como en los plebiscitos, referendums, o 
inciativas, y ya también dando interven-
ción en casos determinados y en los más 
que se puedan a personas y entidades que 
no dependen del Gobierno.—Así, por 
ejemplo, en nuestro país, se da en Sanidad 
y Beneficencia intervención a Juntas de 
Patronos y se oye en materia de Hacien-
da muchas veces a las Cámaras de Co-
mercio, Liga Agraria, Unión de Fabrican-
tes de Tabaco, etc. 
Bajo tal supuesto e intención, sin du-
da, se oía en los casos a que se refiere 
í-ste expediente a la "Sociedad Económica 
de Amigos del País" y me parece que esas 
causas fundamentales y de elevado orden 
político no han desaparecido todavía y 
que al remedio de aquel mal debe seguir-
se atendiendo. 
Por otro lado, se ve que ha movido úni-
camente a la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, al tratar de supri-
mir en los expedientes de marcas y pa-
tentes, la intervención de la "Sociedad Eco-
nómica," su deseo de mejorar el buen ser-
vicio, dada la demora en que parece ha-
bitualmente incurría aquella Institución 
en el despacho de los referidos expedien-
tes. 
Ahora bien, ese mal sería de fácil co-
rrección, sin llegar a la medida extrema 
que ha tomado la Secretaría de Agricul-
tura.— Bastaría, en efecto, por ejemplo. 
A B A N I C O " B I A R R I X Z " 
E s un abanico precioso, pintado con exquisito gusto, de varillaje finísimo, 
de cierre fácil y de muy poco peso, como lo exige la estación. 
* Los franceses, para popularizar aún más el nombre de su balneario magní-
fico, han ideado el abanico "Biarritz" que será en Cuba como es ya en París, el 
abanico preferido de las damas elegantes. 
Las pinturas finísimas del abanico "Biarritz" que han sido debidamente re-
gistradas, se lucen también en chales y cuellos lo que constituye una novedad. 
A B A N I C O S , C H A L E S Y C U E L L O S " B I A R R I X Z " 
Se venden en todas las Sederías y casas chinas de la República. 
Al por mayor: en "LA CUBANA", San Nicolás, 81, Teléfono A-5083 
C 2542 alt. 
Sociedades Españolas 
Centro Castellano 
Castellanos: nuestro Centro progresa a 
pasos agigantados; y progresa debido al 
entusiasmo que anima a sus socios, los 
que, uno por uno, se convierten en incan-
sables propagandistas, y vemos con grata 
satisfacción que diariamente aumentan 
las inscripciones de asociados de ambos 
sexos. 
Siento verdadero orgullo viendo la fe, 
constancia y decisión que anima a mis 
comprovincianos, a los que con abrazo 
fraternal felicito, y recomiendo igualmen-
te sigan laborando por el auge de esta no-
ble e hidalga Institución y verán en breve 
tiempo, logrado el producto de su abne-
gado desvelo. 
Así, pues, sigamos con ánimo inque-
brantable nuestra noble campaña en be-
neficio del Centro Castellano y de este 
modo seremos acreedores a la gratitud de 
nuestros paisanos ausentes, y los que emi-
gran a esta hospitalario Isla puedan dis-
frutar de los beneficios que nuestro Cen-
tro les proporciona. 
E s muy importante, sepan también los 
socios que habiendo renunciado el señor 
Victorio Mateos el cargo de Delegado de 
Inmigración, la Junta Directiva me hon-
ró con el nombramiento del citado cargo, 
lo que participo a los socios en general 
para su conocimiento y dispuesto siempre 
a servirles en esta oficina sita en Mura-
lla y Oficios, frente al "Gran Continen-
tal," donde deben personarse los castella-
nos a gestionar los asuntos relacionados 
con la emigración. 
Castellanos: sigamos propagando la 
prosperidad del Centro Castellano, hasta 
conseguir nuestras nobles y legítimas as-
piraciones. 
Indalecio C A L L E . 
El Recreo Burgalés 
Habla su Secretario. 
Señores socios: 
Distintas sociedades burgalesas consti-
tuidas en nuestra Madre patria y fuera 
de nuestra amada provincia se preparan 
ansiosas a celebrar el día de San Pedro, 
con el altruista fin de dedicar un cariño-
so recuerdo a aquel pedazo de tierra cas-
tellana, donde todos los burgaleses nos 
sentimos orgullosos de haber nacido. Con 
tal motivo nuestra sociedad " E l Recreo 
Burgalés," se unirá a ellas en tan patrió-
tico homenaje, celebrando su segunda 
fiesta entre sus asociados el domingo 28 
del actual, que por el entusiasmo que se 
prevé ha de resultar en extremo lucida y 
digna del buen nombre que tiene ya ad-
quirido. Con el fin de que dicha fiesta re-
sulte lo más lucida posible y dentro del 
mayor orden, se suplica por la presente, a 
todos los señores Socios, tengan la bon-
dad de participar a la Secretaría, calle 
Habana número 79, antes del día 25,- las 
personas que los han de acompañar, se-
gún estatuye nuestro Reglamento., 
E l Secretario, 
V. G A R C I A . 
Se realizan a la mitad de s u precie 
E N 
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Recaudación Ferrocarrilera 
6t-5 6 [-5 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 7 del ac-
tual, esta «Compañía recaudó la suma de 
$57,190-95, contra $55,008-35 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $2,162-60. 
E l día de mayor recaudación de la se -
mana fué el 7 del corriente, que alcanzó 
a §8,745-46 contra §8,828-45 el 8 de Junio 
de 1918. 
Medallas entregadas 
Según anunciamos en nuestra edición 
anterior, la señora Aurelia Castillo de 
González y el señor Carlos de Velasco, 
Presidenta y Secretario respectivamente 
del Comité "Avellaneda," estuvieron hoy 
en Palacio haciendo entrega al general 
Menocal y a su Secretaiio señor Monte-
ro, de las medallas conmemorativas del 
Centenario de la poetisa camagüeyana 
señora Gertrudis Avellaneda. 
i España. 
Sí n 
que la Secretaría de Agricultura obtuvie-
ra un Decreto Presidencial estableciendo 
que al concedérsele audiencia a la "So-
ciedad de Amigos del País" se le fijara 
un término prudencial bajo apercibimien-
to de que transcurrido el mismo, se le 
daría por decaído su derecho a informar 
o cualquier otra medida análoga. 
E n resumen, esta Secretaría entiende 
que no obstante de celebrarse el espíritu 
que ha guiado a la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo en su resolución 
de separar a la "Sociedad Económica" de 
toda intervención en los expedientes de 
Marcas y Patentes, esta resolución no de-
be ser mantenida por las razones legales 
y por las consideraciones históricas y po-
líticas que se han consignado, tanto más 
cuanto que, como se acaba de indicar, la 
expresada Secretaría puede realizar sus 
propósitos por otros medios, menos radi-
cales y absolutos que el que ha dado lu-
gar al presente recurso de alzada. 
De usted atentamente, 
Cristóbal de la Guardia, 
Secretario. 
cervezas 'tívult ciara y negra, tí| 
S O W D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoeión per estas marcas , consumen 20 mHionen 
de botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Expos io lonés de Búfalo y Saint 
Loisla, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN D l ü BEBIDA MUY SARA Y ESTOMACAL 
TOMELAS GOMO REFRESCO ¥ EN LAS COMIDAS, 
F U N D A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A W O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
q u e i r a 
r e z a n o 
S u c e s o s 
A "PLATAZO' LIMPIO 
E n la fonda situada en Consulado lO'*, 
sostuvieron una reyerta Néstor Araujo y 
Tamayo, de Manrique 239 y Domingo Ve-
lázquez y Cejas, de San José 107. 
Como armas usaron los contendientes 
los platos que sobre las mesas de dicha 
fonda estaban puestos, siendo detenidos 
por el sargento Domingo García. 
L E R E G A R O N L A M E R C A N C I A 
E l teniente Blanco arrestó en el Parque 
Central a José López González, sin domi-
cilio, por acusarlo el vendedor de maní 
Vicente Billón y Alfaro, de Rastro 26, de 
haberle dado un puatapié a la lata que con-
tenía dicha mercancía, regándosela en el 
pavimento 
E l acusado estaba también beodo, por io 
que fué remido al Vivac. 
I B A P E R T R E C H A D O 
AI transitar por la calle de Paula A n -
tonio Moure y González, de Monte 60r se 
le hizo sospechoso al vigilante 1249, por ib 
que lo detuvo, conduciéndolo a la Segun-
da estación. 
A l ser registrado se le ocupó un revól-
ved cargado y además una caja que cxm-
tenía quince cápsulas. 
Bombones Nunnally. Para personas de 
gusto; de frutas, almendras, nueces, etc .̂ 
con chocolates finos. E n elegantes estu-
ches. Frescura garantizada. 
L a Casa de Swan. 
Aguiar 84. Teléfono A 2296 
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m i m Y FELIGIDíB 
Cuando se tienen pocas fuerzas, m^ 
do la impotencia ha dejado honda W 
Ua y el vigor falta y la energía ha lt 
mmudor en una palabra cuando se es irT 
potente,, tomando las píl doras vitalinT 
se renuevan las energíjs, reverdece lf 
fuerza y se triunfa en la3 lides del anwr 
Secretaría de Agricultura 
A propuesta del señor- Secretaricr de 
Agricultura, la Secretaría de Gobernación 
ha acordado autorizar para que con ca-
rácter análogo al de Guardia Jurado, pue-
dan usar revólver y tercerola o rifle en 
funciones del cargo que desempeñan los 
Capataces de Campo y Serenos de las seis 
Granjas, asi como el sereno de la Estación 
EsperimentaL Agronómica de Santiago de 
las Vegas, y el Vigilante duixno del̂ pco-
pio Establecimiento-. 
A L B E R T O RIAIEILjL 
Abogado y Motarija 
Hafctna, 
27-18 G381 
L o s q u e m u e r e n 
Serafina González, 7 meses, Pocito % 
Bronquitis.. Antonio Suárez, 27 hom, 
Princesa 15,. C del pulmón. Blas Mendo-
za, 25 horas, Sol 14, Cianosis. Eulina Kn-
sado, 1.8 meses, Estrella 199, Gastrocoii-
tis. Ernestina Piloto, 5 meses, J . entre %i 
Y 23,. Enteritis infantil. Amparo Illa, 13 
meses-,. SSanta Teresa J . , Meningitis, sim-
ple. Cándido Pfcess, 75 años, C. Garda 32, 
Cardju» esclerosis-.. José A.. Cruz, 18 años, 
Calzada Real 10, Enteritis. Alejandro 
Alül, 2 años, Acmonia 1, Enteritis infan-
til. Rogelio Abreu, 2 años, San IgnaCfo 
13, Fiebre perniciosa. Casilda Gómez, 23: 
añosi. IL . MercfiíLes, Septimenia. puerperal. 
Melchor Casanova, 90 años, B.. Aires % 
José Scrtolongov 95 años, B.. Aires 3. Seni-
lidad. Evaristo1 Usen Gin^ San Lázaro 
410,. Enteritis.. Juan Duarte, 43 años, Hos-
pital número> uno. Peritonitis.. Antonio 
Parrona, 25 años. Hospital número urov 
Tuberculosis.. Roque Villanegas,. 65 añoSv 
Q. de Dependientes, Diabetis. Eugenio 
García,. 38 años, Q. de Dependientes, In-
suficiencia mítral. M ario Delgado, Casti-
llo 10v A. esclerosos. Francisco Alonso,. 
44 años. L a Benéfica, Cardio esclerosis. 
BlarccaMarbería, 3 meses,. Sol 3, Meningi-
tis. Joilio Rodlríguez, 33 años, San Martín. 
&> Ttaberculosos. René Menendez.̂  6 meses,. 
Y . tt,. H . Enterocolitis. Pedro González. 
48 asnos. Hospital número 1,. Gangrena.. 
Eloísa Guerra, 2 años, mal de Brigh'ú. 
Eduardo Alvarez,. 3 años,. Rodríguez Gas-
trQ>-colitis infantil.. Estela Jaime, 7 nw-
seŝ . Lawton, Meningitis. José Pórtela, 28: 
años,. Hornos 5, Tuberculosos.. Josefa Ha-
yales, 70 años. Hospital 20,. A., esclerosis. 
María Luisa Hidalgo, 18 añosv. Milagros 
18, Tuberculosis. Antonio Canillo,. Aran-
guren 61, Insuficiencia mítral. 
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F R I E D R . H E C K M A N M Fásica É áparaíos para ingenias. 
T R I P L E Y C U A D R U P L E E F E C T O S , T A C H O S O E T O O ñ S C L A S E S C A L E N T A D O R E S . B O M B A S D E A I R E . C E f m U R J G A S 
TDBBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADORES A l í T m i í C O S , DEM&ÜAOORES AÜTMATICÜS, TURBINAS E L VAPOR. = = 
REGULADORES AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS D E VAPOR, PIDAN-
SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPECIALISTAS. Modificacióit de la* Ingenios Efeo 
tríficación de los Ingenios. 
Plantas eléctricas, grandes y psq[aeí5as.—Bombis de tod-o clases-—MLiqmlnarEa. para panaxferfas, Tbstad'eros de Gafé,. 
Talleres de maderas. Trenes de ív ivado. Sorbeteras para Helados y máqTrínaa grandes y pequeñas para haceí: hielo. 
Representantes: S E E L E R , P í y Cía.-Mercaderes, W2, esq. a 0&rapía.-Apai1aífl fie-Kafiana. 
LEGITIMOS MOTORES 
«'OTTO DEUTZ" 
de la Gasmotoreníabrick Deutz 
Colonia—Ale.nania. 
531 
F O L L E T I N 120 
HECTOR MALOT 
L A 
De venta en ia libreríaCervante» 
Gadiano número 62 
—¡Pensadlo bien! Dos jóvenes solos, en 
las calles de París! ¡Podéis hacer malos 
conocimientos! Hay fondas en las que se 
albergan personas de mal vivir. E n la mía 
no pasa eso, los huéspedes son muy tran-
quilos como corresponde al barrio. 
Yo no estaba bien convencido de que ol 
barrio fuese favorable a la tranquilidad; 
la fonda de Cantal era una de las más po-
bres y miserables que existían y de cuán-
tas había visto en nws largos viajes; pe-
ro la proposición de la vieja merecía ser 
pensada. Por otra parte, no era aquella 
la ocasión de ser exigente, ni tenía aún 
familia para vivir con ella en los magní-
ficos palacios del "boulevard." 
E n la fonda del Cantol no sería caro el 
hospedaje y teníamos que calcular los 
gastos de una manera económica. ¡Ab! 
¡Con cuánta prudencia me aconsejó Mat-
tia al decirme que debíamos pensar en el 
día de mañana, cuando quiso que traba-
jásemos en el camino de Dreuzy a París! 
¿ué hubiramos hecho si no hubiésemos te-
nido ahorrados diecisiete francos ? 
— ¿ E n cuánto nos alquiláis un aposen-
to a mi amigo y a mí ? 
— E n diez sueldos diarios; ¿es muy 
caro ? 
—No, esta noche vendremos. 
—Retiraos temprano, París es muy pe-
ligroso durante la noche. 
Antes de volver era preciso que me 
reuniera con Mattia y aun faltaban mu-
chas horas hasta la de nuestra cita. No 
sabiendo qué hacer me fui tristemente al 
Jardín des Plantes y me senté en un ban-
co escondido entre el ramaje. Tenía las 
las piernas quebrantadas y el espíritu ex-
traviado. 
¡Era tan brusca mi caída, tan rápida, 
tan inaudita! Estaba destinado a experi-
mentar todas las desgracias, unas des-
pus de otras, y cada vez que alargase la 
mano para colocarme sólidamente en una 
posición estable, la rama a que espérama 
asirme se rompería dejándome caer; ¡¡y 
siempre así! ¿No era una fatalidad que 
Barberín hubiese muerto cuando yo le 
necesita y que por su sórdida avaricia hu-
biera ocultado a todo el mundo el nombre 
y la dirección de la persona de mi padre, 
sin duda, que le encargó hiciese pesquisas 
para buscarme? 
Mientras que estaba reblexionando 
tan tristemente, con los ojos preñados de 
lágrimas, en aquel rincón, y la sombra de 
un_ frondoso árbol, vi que un señor y una 
señora, seguidos por un niño que tiraba 
de un carrito, se sentaron en un banco 
frente al mío. 
Entonces llamaron al niño, el cual de-
jando su juguete, corrió hacia ellos con 
los brazos abiertos; recibióle el padre en 
los suyos, y dándole muchos y sonoros be-
sos, se lo pasó a la mach-e, que le abrazó a 
su vez de igual manera, en tanto que el 
niño reía a carcajadas abofeteando cari-
ñosamente, con sus rollizas y frescas ma-
necitas, el rostro de sus padres. 
Al ver la felicidad de éstos y la alegría 
de la criatura, no pude contener el llanto. 
Nunca me habían abrazado de aquel 
modo, y ya perdía la esperanza de expe-
rimentar tan gran placer. Me asaltó una 
idea y la puse en práctica; cogí el arpa y 
me puse a tocar muy despacio un vals 
para el niño, que empezó a llevar el com-
pás con sus diminutos pies. E l caballero 
se acercó a mí y me dió una moneda de 
plata, pero yo me negué a aceptarla con 
la mayor cortesía. 
—No, caballero, permitidme que tenga 
la satisfacción de causar alegría a vues-
tro hijo, que es muy lindo. 
Entonces me miró con verdadero asom-
bro, pero en aquel momento apareció un 
agente de policía, que, a pesar de las 
protestas del caballero, me obligó a mar-
charme si no quería ir a la cárcel por ha-
ber tocado en el Jardín. 
Pasé la correa del arpa por el hombro y 
me fui, volviendo a menudo la cabeza pa-
ra mirar al señor y a la señora, que fija-
ban en mí sus enternecidos ojos. Aun no 
era la hora de acudir a la cita 'con Mat-
tia, y empecé a vagar por los muelles 
viendo correr el agua. 
Llegó la noche, encendiéronse los me-
cheros de gas, y entonces me dirigí hacia 
la iglesia de Notre Dame, cuyas torres se 
destacaban por oscuro, sobre el enrojeci-
do cielo del crepúsculo. E n el ábside en-
contré un banco y en él me senté, experi-
mentando un gran consuelo, pues estaba 
rendido como si hubiese hecho una larga 
jornada. Allí reanudé mis reflexiones. 
Nunca me había sentido tan quebrantado. 
Dentro de mí y en derredor mío, todo era 
lúgubre; en aquella inmensa ciudad de 
París, llena de luz, de movimientos y de 
ruido, me creía" más perdido que en me-
dio de los campos y de los bosques. 
Las personas que pasaban por delante 
de mi banco se volvían para mirarme; 
pero ¡qué me importaba su curiosidad o su 
simpatía! 
Mi única distracción era contar las ho-
ras que oía sonar en torno mío; entonces 
calculé cuánto tiempo faltaba para reco-
brar el valor y las fuerzas en la ^amistad 
de Mattia. ¡Qué consuelo era para mí pen-
sar que pronto vería sus dulces y cai'iño-
sos ojos! 
Un poco antes de las siete oí un alegre 
ladrido y descubrí en la sombra un cuerpo 
blanco que se arrojaba sobre mí. Antes 
de que pudiese reflexionar ya había sal-
tado "Capí" sobre mis rodillas lamiéndo-
me las manos; le apreté contra mi pecho y 
le besé el hocico. 
No tardó en aparecer Mattia. 
—¿Qué hay?—gritó desde lejos. 
—Ha muerto Barberín. 
Echó a correr para reunirse más pronto 
conmigo y en breves y precipitadas pala-
bras le conté todo lo que había averigua-
do. 
A l oírlo manifestó un pesar que me 
produjo gran alegría, gran alegría, pues 
comprendí que si abrigaba temores por SU' 
parte respecto de mi familia, no dejaba 
de desear sinceramente que yo encontrase 
a mis padres. 
Trató de consolarme con afectuosas fra-
ses y quiso convencerme de que no debía 
perder las esperanzas. 
—Si tus padres han encontrado a Bar-
bei'ín, se inquietarán al no tener noticias 
suyas, y tratando de saber lo que le suce-
de, acudirán naturalmente a la fonda del 
Cantal; vamos, pues, a ella, y todo es cues-
tión de algunos días. 
Esto mismo me había dicho la vieja 
sorda; sin embargo, aquellas palabras ad-
quirieron doble valor en boca de Mattia. 
Evidentemente no se trataba más que de 
un retraso; ¿por qué me había desespera-
do de aquel modo? Más tranquilo ya, re-
ferí a Mattia lo que había averiguado 
acerca de Garofoii. 
—¡Tres meses todavía!—exclamó. 
Y se puso a bailar y cantar en medio de 
la calle. 
De pronto se detuvo y se acordó a mí: 
—¡Qué diferencia de tu familia a la mía! 
Tú te acongojabas porque habías perdido 
la tuya y yo canto porque he perdido la 
mía. 
—Un tío no es la familia, es decir, un 
tío como Garofoii; ¿bailarías ho hubises 
perido a tu hermana Cristina? 
—¡Oh! No digas eso. 
— Y a lo ves. 
Siguiendo por los muelles llegamos al 
pasaje de Austerlitz, y como ya no tenía 
los ojos cegados por la emoción, pude ver 
cuán hermoso es el Sena, durante la no-
che, iluminado por la luna, que siembra 
sus aguas de plateadas lentejuelas como 
si fuera un inmenso y movible espejo. 
Si la fonda del Cantal era una casa 
honrada, no era hermosa, y cuando nos 
encontramos en un cuartito ahumado y 
muy estrecho, no pude menos de pensar 
que nô  era un aposento como aquel don-
de había creído dormir. ¡ Cuán poco se pa-
recían las sábanas de algodón amarillen-
to a los ricos pañales de que tantas veces 
me había hablado la tía Barberín! 
E l pedazo de pan untado con queso de 
Italia, que constituyó nuestra cena, no se 
parecía tampoco al espléndido festín que 
había pensado ofl^cer a Mrattia.. 
Pero,, en fin, no estaba todo perdido;-» 
había más que esperan. „ 
^Esta idea me preocupaba QuandQ c-m?" 
cé a dormirme» 
C A P I T U L O X t 
Indagaciones 
Lo primero que hice a ía niaft?'.nana^ 
guíente fué escribir a la tía Barbedm í*^ 
participarla lo que había ayeriguaao, 
rea un tanto difícil par** mú rfecñ'1* 
¿De qué medio me valdría pa^* ^ 
que su marido había muerto ^ j g , 
mujer le tenía cariño^ pues h^131^ njo 
juntos durante largo tiempo y setae]1 
jaría mucho si yo no tomase parte 
dolor. 
Mal o bien, y a vuelta de mil 5í€gui. 2i 
d^s de afecto repetidas sin cesar, ^ n ^ a 
fin de la carta. Naturiamente la ^^pe-
de midecepción y de mis actuales ^ 
ranzas. Si he de decir Ja verdad, ^ !a 
confesar que éste fué el único tem<* «j 
misiva. E n el caso de que mi la .jjeríii. 
escribiese para tener noticias de o ^ ^ 
diesen a París, fonda aei 
Cumplido este deber, tenia q" T 
otro con el padre de Lise, gastan j | 
so, bajo cierto punto de vls?a'¿nPra s»11' 
je a Lise, en Dreuzy, que mi W ^ 
da en París sería para ver S s 
añadí que, si como esperaba, " gen ' 
eran ricos, les rogaría que Pa6 . 
deuda de M. Acquin, de modo qj1® UbeT^ 
sencia en la cárcel significara i* 
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EL TIRO DE P¡ 
EN 
Premio del Infante don Carlos. 
Jcm 47 tiradores inscriptos comen-
a timarse el premio del Infante don 
Carlos, en una "poule ' 'a siete picho-
ues, a'distancia proporcional y con 60 
pesetas de entrada. 
Durante las primeras vueltas se 
erró mucho por la violencia de los pá-
jaros, siendo los primeros en salir, co-
mo ocurre generalmente en estas cir-
cunstancias, los que están más distan-
tes de las cajas. 
La marcha de la tirada fué la si-
guiente : 
Primera vuelta, nueve ceros; segun-
da, 13; tercera, cinco; cuarta, ocho; 
quinta, seis; sexta, ninguno y séptima, 
uno. . _ . 
Quedan con siete buenos los señores 
eonde de Maceda, marqués de la Sea-
la, Antonio G-aray, José Tejero y Luis 
A-nsulo, y excluidos los 42 restantes. 
El octavo pichón lo yerra el señor 
rejero, matando los otros Cuatro tira-
dores; en el noveno salen el marqués 
de la Scala y el señor Garay, y ya so-
los los dos restantes, acuerdan dividir 
el importe de las entradas y seguir In-
stando por la copa. 
El empate fué largo, pues el conde 
le Maceda estaha en uno de sus mejo-
res días y el señor Angulo es un ex-
•elente tirador, muy en forma y que 
•aene haciendo una campaña tan bri-
llante como poco afortunada. Mata^ 
ron ambos hasta el pájaro 14:, en que 
írró al f in el señor Angulo y quedó la 
¡uetoria por el conde de Maceda, pre-
sidente de la Sociedad, que fué ruido-
'amente aclamado por la numerosa y 
mllante concurrencia que había en 
jl Tiro, particularmente femenina. 
Las señoras más bellas y elegantes acu-
len este año a presenciar las tiradas 
m mayor número a ú n que en tempo-
•adas anteriores; allí reunidas merien-
ilan en las mesas colocadas en el jar-
ílín, que se amplió el año pasado, lu-
yendo unas "toilettes" tan exquisitas, 
•lúe bien merecieran sér detalladamen-
te deseriptas por los especialistas en la 
materia. Yo no entiendo de eso, y, 
por no errar más aún que con la esco-
peta, me abstengo de lanzarme en des-
cripciones, que serían grotescas, segu-
ramente; sólo sé que mis ojos admiran 
deslumhrados bellísimas señoras y se-
ñoritas vestidas de modos diferentes, 
sin sujetarse a ese odioso patrón que la 
moda impuso otras veces; que hay en 
cada una de ellas algo personal e in-
dependiente, que denuncia m gusto y 
elegancia exquisita, y que comunica 
mayores encantos a aquel sitio tan 
bello. 
B A L D O M E R O A G O S T A 
l i i i É i i 
L O S "AMATEURS" DE 1914 
Si el Washington ganara el campeonato de la Liga Americana este año, to-
do Cuba se trasladaría a la ciudad capitolina para presenciar la serie Mundial 
porque uno de los jugadores cubanos más populares es miembro del team de Clark 
Griffith. • 
E l player aludido, es el pequeño Baldomcro Acosta. Mérito, se unió a los 
"Trepadores" en la primavera de 1913, cuando acababa de abandonar los pantalo-
nes cortos, pues solo tenía 17 años de edad. 
Cuando firmó el contrato con el club Washington, su padre, que era el popu-
lar Alcalde de Marianao, su pueblo nativo, declaró día de fiesta en la población y 
puso en libertad a todos los presos que tenía en la cárcel del pueblo. 
Baldomcro Acosta (padre), es hombre acaudalado y si su primogénito toma 
parte en la Serie Mundial, probablemente fletará unos cuantos vapores e invitará 
a todos los cubanos para que vengan a Washington a presenciar el gran "event" 
deportivo. 
Mérito Acosta es outfielder de los Senadores. No juega todavía como re-
gular, pero dice Griffith que simplemente es cuestión de tiempo para que el cu-
bano sea una de las sensaciones del gran deporte. 
GARANTÍA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN t¡N SDLp 
DIA LOS DOLORES REUMATICOS. LUMBABD,CIÁTICA. DOLOR 
DE UAOA ETC. fif VENTA SMDRaSUeP.IASrBOTICAS 
Después de terminado el premio, al 
que no asistió S. M . el Rey por hallar-
se en las maniohras de Toledo, se 
anunció que se t i ra r ía otro, concedido 
por el Infante don Fernando, que no 
figuraba en el programa, decidiendo, la 
Junta directiva que se sorteasen los 
tiradores para tirar el cotidiano pre-
mio de señoras. Se concertó éste en 
iguales condiciones que el anterior, o 
sean siete pichones y 60 pesetas de en-
trada, comenzando inmediatamente por 
disponer de poco tiempo y ser 41 los 
tiradores que en él se inscribieron. 
Las señoras, que toman un interés 
enorme en esta tirada, seguían sus in-
cidencias, interrumpiendo su merien-
da cada vez que un tirador salía a la 
cinta. Cada uno que erraba destruía 
una ilusión y una esperanza; en cam-
bio, cuando el pájaro era muerto y re-
cogido por el perro, una dulce sonrisa 
Be dibujaba en los labios de la dama 
que tenía por paladín al hábil caballe-
ro. 
La tirada continuó destruyendo una 
ilusión tras otra, porque a medida que 
aumentaba el fresco los pichones vola-
ban más rápidos y enérgicos, la luz 
disminuía, las dificultades para matar 
eran mayores a cada minuto y unos 
tras otro iban quedando ios tiradores 
fuera de combate y sin esperanza die 
premio las señoras o señoritas por 
quienes tiraban. A l séptimo pichón no 
llegaron más que don Luis Angulo, el 
conde de los Villares y el marqués de 
Nájera. La luz escaseaba, y Villares, 
aunque tiene la extraña y envidiable 
facultad de ver de noche casi como 
a luz plena, tuvo un pájaro imposible 
y quedó fuera en la vuelta octava, des-
pués de haber dividido el dinero con 
sus dos contrincantes. Angulo erró el 
SCORE de los juegos celebrados ayer 
en Almendares Park en opción del Cam-
peonato de la Liga Oficial de Amateurs, 
que preside el doctor Moisés Pérez. 
P R I M E R J U E G O 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Mesa, 3b 2 0 0 
Quintero, If 4 0 0 
Díaz, c 2 1 0 
Estrada, df 4 1 1 
Morrón, Ib . . . . 4 0 0 
Crespo, ss 2 0 0 
Ramírez, cf 4 1 1 
Jiménez, 2b . . . . 4 0 0 0 0 0 
Fernández, p. . . . 3 0 0 0 4 0 
Blanco, x 1 0 0 0 0 0 
1 2 1 
1 0 0 
7 1 0 
0 0 0 
9 3 0 
5 1 1 
1 0 0 
Totales . . . .30 3 3 24 14 2 
M E D I N A 
V. C. H. O. A. E . 
Pallés, ss . . 
Rodés, If . . . 
R. Montejo, 2b 
Fonts, cf. . . 
Gutiérrez, p. . . 
C. Montejo, rf, 
3 1 
3 0 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
2 2 1 0 
3 0 0 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
R. González, 3b . . 2 0 0 1 
Peña, c 3 0 0 lo 
Betancourt, Ib . . . 2 0 0 2 
0 0 
2 0 
Stolen. bases: Mesa, Quintero, R. Mon-
tejo, Fonts, 2; Peña, Montejo, Rodes. 
Sacriface bits: Rodes. 
Struck outs: por Gutiérrez, 12; por 
Fernández, 6. 
Bases por bolas: por Gutiérrez, 4; por 
Fernández, 5. 
Dead ball: por Fernández, 1. 
Umpires: Cubillas y Arcaño. 
Tiempo: una hora 45 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Segundo juego; 
L I T O G R A F I C A 
V. C. H. O. A. E . 
Mendoza, If y ss. 
Alfonso, 2b. . . 
Aguiar, cf. . . . 
F . Fernández, 3b. 
Azcárraga, ib . . 
Armenteros, c. . 
Seiglie, rf y Ib . 
Clavel, p. . . . 
Sansirena,. ss. . . 
Guerrero, c. . . 
Delgado, rf. . . 
J . Fernández, If. 
















0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
Castillo, x 1 0 0 0 0 0 
Raoul González, Ib. 1 0 1 4 0 1 
Totales 30 7 8 27 11 2 
Anotación por entradas 
Marianao 100 000 110—3 
Medina 301010 20x—7 
SUMARIO 
Trhee base hits: Fonts, Estrada. 
Home rums: Ramírez. 
Totales 36 10 7 24 17 0 
L I C E O 
V. C. H . O.. A. E . 
Morejón, ss. . . . . 5 2 
López, I b . . . . . . 5 1 
Campos, If 5 2 
A. González, 2b. . . 5 1 
Pai-eda, p. y rf. . . . 4 1 
Morin, rf 5 1 
Lámela, c. . . . . . 5 2 3 10 
Bustamante, cf y 3b. 2 2 1 2 
R. Fernández, 3b. . . 1 1 0 0 0 3 
Valdés Pérez, p. . . 1 1 1 2 0 
Mi Hernández, 2b. . 0 0 0 1 0 V 
Totales 38 14 15 27 12 ~ ? , 
Anotación por entradas: 
Litográfica. . . . 020 022 103—10 
Liceo 900 100 40x—14 
SUMARIO 
Two base hits: Morin. 
Three base hits: Clavel, Lámela. 
Stolen bases: López, Armenteros, M»_ 
rejón, Bustamante, Valdés Pérez. 
Sacrifico hits: Pareda, R. Fernández,1 
Seiglie. 
Double plays: Alfonso, Sansirena y Az-i 
cárraga. ¡ 
Struck outs: por Pareda 9; por Clavel i 
3; por Valdés Pérez 2. 
Bases por bolas: por Pareda 4: por 
Clavel 6; por Valdés Pérez 2. 
Wild pitchers: por Pareda 3; por Gla-I 
vel 1. - J 
Passed balls: por Lámela. 
Umpires: Arcaño y Cabillas. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
- ^ 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRENOS 
Muralla. 37 A , altos 
Apartado 668. Telf. A-2666 
Telégrafo Teodomíro 
U T O M O V I L E S : " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S : " H E N D E R S O N " 
firelly' l í c h e l í n ' y 'Contiaentar E U M A T I O 
S 0 L I N A S : "BelOl," al por mayor y al detall 
GRAN SURTIDO de TODA C L A S E de E F E CT OS para AUTOMOVIL 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Z á r r & g ' a , M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
REINA, No. 12, Teléfono A-3346 y JESUS DEL MONTE No. 619, Teléfono l - l 
Tenemos en venta 4 automóviles nsados, marca " H I S P A N O 
S E Ñ O R A S Y N I N A S 
MODA PARIS L VE 
C 2507 
noveno, y como lo mató el marqués de 
Nájera, quedó dueño de la coüa regala-
da por el Infante y del premio, quo 
entregó a la gentil señorita de VadiUo, 
que era por quien tiraba. 
C o n t i Q u a r ú 
VICTORIA D E L " L I R A " 
(Por E . Torrás.) 
E l domingo 7 del corriente se efectuó, 
según atmncié, el match entre los teams 
"Clavel" y "Lira ," obteniendo los últimos 
la victoria, pues los clavelistas fueron de-
rrotados más bien por las malas decisio-
nes de los Umpires en los momentos más 
críticos para el club en jugadas compro-
metidas. 
E l juego a pesar de eso estuvo bastante 
bueno y el "Lira" triunfó sólo por dos ca-
rreras. 
E l señor M. Llanes nos ruega por errte 
medio lanzemos un reto al "B. B. C. L i -
ra," para efectuar un match el próximo 
domingo, pues a los clavelistas les sobra 
calibre para vencer. 
Dicho match se efectuará en sus terre-
nos, que están bien preparados para dar-
se buenos juegos de baseball- Esperamos 
que el mager del "Lira" acepte el reto, 
dando aviso al señor Pánfilo Valdés, Ma-
nager del "Clavel," calle de Femandina 
coma número 60, o a este periódico, así también la hora, día y fecha. 
Hé aquí el resultado del match: 
Anotación por entradas 
Clavel . 230 000101—7 
Lira . . . . . . . 421 00020x—9 
Hits: davel , 7; lára, 6. 
Errores: Clavel, 5; Lira , 4. 
F. MESA 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jo» y grabados mo-
lernos. ECONOMIA positiva a los 




P I M X A . D O p o r diatingfuidos art i s tas , f r a n c e s e s , c o n p a i s a j e s de s e d a y c a b e r a s 
de n á c a r . — P í d a s e e n todas l a s t i e n d a s y s e d e r í a s b i e n s u r t i d a s . • 
A l ñ o r mayor: L O P E Z R I O Y C a . , Gal iano y San 
S E N O S 
D E S A R R O L L A D O S 
Y H E R M O S E A D O S 
TOMANDO CA« 
Pildoras dei Dr. Vernezolire 
R E CONSTITUYENTE 
PODEROSO 
DEL ORGANISMO TODO 
CS tL ONfCO PRODUCTO «UK ASEGURA 
KL OES ARROLLO VflRIWeZfl OCL KCNO 
SIN PC*tJUOICA1>t LA SALUQ 
•tCOMCKOAOAS PO» CClCBAtOAOC* MSDKAB 
d e v e n t a : 
f» toda Drogneríi y Fannacia acredita 
OEPosrro: 
11 CRISOL-, NEPTUNO 91.—HABANA. 




Indiscutible superiortadd so- / - V 
bre todos los purgantes?, por • ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Johrt-
son, Taquechel, etc., y farma 
cías y droguerías acreditadas 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j amás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color p r imi ta 
yo, con ed brillo y suavidad de 1« 
juventud. No t iñe el cutis, pues se 
apbca como cualquier aceite pj-fa* 
mado, Kn droguerías y boticas. Déi 
pós i tos : Sa r rá , Johnson, Taquechel y 
la AmenoaaaL 
Junio 10 de 1914. u i a r l o d e l a m a r i n a Precio 2 centavos 
T r ^ ' T ^ r r ' D T A I V T A / ^ T / ^ A T A T S O R T E O O R D I N A R I O N U M 167 del D I A 3 0 M A Y O de 1 
I A l X P v r V I / V J A I x V V > < J . V > I 1 ^ I / % i J USTA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE u Mi 
| 1 8 , 7 2 8 1 0 0 . 0 0 0 | [ ^ ^ = 1 | 7 . 7 7 2 . . . . . . 4 0 , 0 0 0 | • i | 4 , 1 0 3 2 0 . 0 0 0 
914 
2 aproximaciones de % 1000, anterior y posterior al primer premio, números 18,727 y 18,729 
9 9 aproximacionesde $ 2 0 0 al resto do la centena del pr imer premio. 
N ú m . Num Pesos. Num. Num Num. Núm. Pesos 
5,163 U N I D A D 



























5,177 1,717 3,657 
5,210 1,738 3,676 
5,265 1,716 3,678 
5,266 1,766 3,69S 
5,821 1,789 3,729 
5,338 1,871 3,749 
5,347 1,890 3,754 
5,368 1,891 3,775 
5,378 1,934 3,802 
1,941 3,811 
5,449 1,943 3,900 
5,542 3,905 1,968 
5,455 1,975 3,997 
5,467 3,999 1,976 



















































































































































































1,055 6,253 4,720 
4,766 1,098 
1,106 6,259 4,768 
4,771 1,156 6,268 




















1.333 8,002 6,396 




1,376 6,435 8,055 
1,381 6,471 8,103 4,924 
4,938 
1.430 6,487 8,120 
1,532 8,121 6,489 4.987 1,539 6,529 8,125 













1,684 6,687 8,298 
6,720 8,299 
1 aproximaciones de % 500, anterior y posterior al segundo premio, números 7,771 y 7,773 
9 9 aproximaciones de $ 1 0 0 a! resto de la centena del segundo premio. 



































































































































































































































































































































































































































, 14,249 100 
14,252 100 





































































































































de la Lotería 
Es el de M A S 
c i rcu lac ión 
® 
D I E C I S E I S 








































































D I E C I S I E T E 


































































































































D I E C I N U E V E 



































































































































































V E I N T I U N 






































































































V E I N T I D O S 



















































V E N T I T R E S 





























































V E N T I C U A -




















































































































































A n t i g u a d e 
T e n i e n t e R e y l £ 
V i c e n t e C a n t o 
7,772, vendido aquí 
E R A N D I 
] o o 
S a n R A F A E L N U M . 1 
m a m m A N T I G U A D E N O N E L L 
G A S A D E 
T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
